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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) 109 
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Gewerbes in den einzelnen Regionen 115 
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Einleitung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften (Eurostat) veröffentlicht im vorliegenden 
Band die regionalen Ergebnisse der im Rahmen der 
Richtlinie 72/221/EWG des Rates vom 6. Juni 
1972 durchgeführten Erhebungen und zwar für das 
letzte Jahr, für das Zahlen verfügbar sind. 
Die Angaben über die Anlageinvestitionen sind den 
aufgrund der Richtlinie 64/475/EWG des Rates vom 
30. Juli 1964 durchgeführten Erhebungen 
entnommen. 
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Unternehmen 
der Industrie und auf kleine Unternehmen mit 
wenigstens 20 Beschäftigten, deren Haupttätigkeit 
in eine der Abteilungen der NACE fällt, welche die 
Industrie oder das Baugewerbe (NACE 1 bis 5) 
betrifft. 
Die einzelstaatlichen Ergebnisse nach Unternehmen 
und FE können der jährlichen Veröffentlichung mit 
dem Titel Struktur und Tätigkeit der Industrie, 
wichtigste Ergebnisse entnommen werden. 
Die statistische Einheit für regionale Daten ist die 
örtliche Einheit, der Betrieb, eine geographisch ge-
trennte Produktionseinheit, in der eine oder mehrere 
Personen für ein einziges Unternehmen arbeiten und 
welche die abhängigen Satelliteneinheiten in der 
direkten Umgebung umfaßt. 
In allen Ländern sind die Angaben für die einzel-
staatlichen Gesamtwerte der Unternehmens-
erhebung (nationale Erhebungen) entnommen; die 
Variable (V01) "Zahl der Unternehmen" bezieht sich 
auf die Zahl der Unternehmen mit wenigstens 20 
Beschäftigen. Ausnahmen bilden Spanien und 
Portugal, wo der Gesamtwert tatsächlich die 
Gesamtzahl aller örtlichen Einheiten darstellt, und 
das Vereinigte Königreich, in dem die Einheit das 
"establishment" ist (Betrieb mit wenigstens 20 
Beschäftigten)1'. Die regionale Variable "Zahl der 
Unternehmen" bezieht sich auf örtliche Einheiten, 
die Teil der von der nationalen Erhebung erfaßten 
Einheiten sind. 
In den einzelnen Wirtschaftsbereichen entspricht die 
Zahl der auf nationaler Ebene beschäftigten Perso-
nen nicht notwendigerweise derjenigen, die sich aus 
der Summierung der regionalen Angaben ergibt. 
Dies beruht auf der Systematik: ein Unternehmen, 
das nach seiner Haupttätigkeit zugeordnet wurde, 
kann örtliche Einheiten umfassen, die einer anderen 
Tätigkeit nachgehen. 
Die Tabellen enthalten zahlreiche Fußnoten, die sich 
für die einzelnen Länder jeweils auf alle Regionen 
beziehen; sie betreffen den Erhebungsbereich, die 
Definitionen der Variablen und die Grundlage für die 
Untergliederung in Bereiche. Anmerkungen zu 
Regionen beziehen sich nur auf die betreffenden 
Gruppierungen in der jeweiligen Region. 
Zu beachten ist: 
1) Daten bezüglich der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich Westberlin 
beziehen sich auf den Gebietsstand vo. dem 
3. Oktober 1990. 
2) Luxemburg und Irland sind nicht in Regionen 
untergliedert; alle verfügbaren An¿aoen 
basieren auf der jeweiligen nai.onalen 
Unternehmenserhebung. 
3) Für das Vereinigte Königreich wurde eine 
Untergliederung gemäß NUTS 1 
vorgenommen, alle anderen Staaten sind 
gemäß NUTS 2 unterteilt. 
Neben den Tabellenangaben finden sich Abbil-
dungen, die für die gesamte Gemeinschaft die Zahl 
der Einheiten der einzelnen Wirtschaftsbereiche als 
Prozentanteil an der Gesamtzahl der Einheiten des 
"verarbeitenden Gewerbes"^' der einzelnen Regio-
nen darstellen. Entsprechende Abbildungen für die 
Beschäftigung lassen sich aufgrund mangelnder 
Angaben nicht erstellen. 
Da die Erhebungen in Portugal und Spanien nicht 
auf derselben Grundlage durchgeführt wurden, 
wurden gewisse Korrekturen an den Werten für 
diese beiden Länder vorgenommen, bevor die Abbil-
dungen angefertigt wurden. 
Die mangelnde Übereinstimmung zwischen den in 
den einzelnen Ländern verwendeten statistischen 
Einheiten beschränkt leider die Ver-
gleichsmöglichkeiten und damit die Zahl der Abbil-
dungen. 
Die Angaben sind in Europäischen Währungsein-
heiten (ECU) ausgedrückt; dabei legte Eurostat für 
die Umrechnung der einzelstaatlichen Währungen in 
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7 . 9 5 1 5 2 
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) Das "establishment" ist definiert als die 
kleinste Einheit, welche die normalerweise in 
einer Wirtschaftserhebung verlangten Informa-
tionen liefern kann. 
Definition des verarbeitenden Gewerbes 
gemäß NACE: 1 2 + 1 4 + 1 5 2 + 22 + 24 
+ 25 + 26 + 3 + 4. 
Zeichen und Abkürzungen 
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Introduction The tables contain many explanatory notes. Those 
referring to the different countries apply to all 
regions of the country concerned and deal w i th the 
scope of the surveys, definitions of variables and 
the basis of division into sectors. Regional notes 
apply solely to the groupings specific to the region 
concerned. 
This Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publication contains the regional results of 
country of surveys carried out under Council 
Directive 72/221/EEC of 6 June 1972 , for the 
most recent year for wh ich figures are available. 
The information on f ixed capital investment was 
obtained through the specific surveys provided for 
by Council Directive 64/475/EEC of 20 July 1964 . 
The survey covers all industrial undertakings and 
small businesses employing at least 20 persons and 
whose principal activity is listed in one of the 
divisions of NACE covering industry or building and 
civil engineering (NACE 1 to 5). 
The national results by undertaking and KAU are 
set out in a specific annual publication entitled 
Structure and activity of industry, main results. 
The statistical unit for regional data is the local unit 
'établissement' - a geographically separate 
production unit w i t h one or more persons working 
for a single enterprise, including dependent satellite 
units in the immediate vicinity. 
For all countries, the figures given as national totals 
are taken from the survey on enterprises (national 
surveys) and the variable (V01) 'number of units' 
applies to the number of f i rms employing at least 
20 persons, except in the case of Spain and 
Portugal, for wh ich the total is the actual total of 
local units, and the United Kingdom, where the unit 
is the 'establishment' (employing at least 20 
persons) "". The regional 'number of units' variable 
applies to local units falling wi th in the units covered 
by the national survey. 
For a given activity sector, the number of persons 
employed nationally is not necessarily the same as 
the sum of the regional figures. This is due to the 
classification system: an undertaking classified by 
principal activity may include local units w i th 
different activit ies. 
It should be noted that: 
(i) data for the Federal Republic of Germany, 
including West Berlin, as constituted prior to 3 
October 1 9 9 0 ; 
(ii) neither Luxembourg nor Ireland is broken 
down into regions, and all available 
information is based on the national survey on 
enterprises; 
(¡ii) for all other countries, the regional breakdown 
is based on NUTS 2, apart f rom the United 
Kingdom, for which NUTS 1 has been used. 
The information in the tables is supplemented by 
charts showing, for the whole Community, the 
number of units of each kind of activity as a 
percentage of the total number of units in the 
manufacturing industry ^) of each region. It has not 
been possible to provide similar charts for 
employment owing to lack of adequate information. 
As the Portuguese and Spanish surveys were 
carried out on a different basis, certain corrections 
were made to the figures for these t w o countries 
before drawing up the charts. 
Lack of consistency between the statistical units 
used in each country has unfortunately limited the 
possibilities of comparison, and therefore the 
number of charts. 
Data are expressed in European currency units 
(ecus); the rates used by the SOEC to convert 
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The 'establishment' is defined as the smallest 
unit capable of supplying the information 
normally requested in an economic survey. 
Manufacturing industry definition NACE 12 + 
14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 
Signs and abbreviations 
Data not available or secret 
Million Mio 
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Introduction Il existe de nombreux renvois dans les tableaux. Les 
notes relatives aux pays concernent toutes les 
régions du pays: elles portent sur la couverture des 
enquêtes, les définitions de variables, les 
regroupements sectoriels effectués. Les notes rela-
tives aux régions concernent uniquement les 
regroupements spécifiques à ces régions. 
Dans le présent ouvrage, l'Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat) publie les 
résultats régionaux par pays, relatifs à la dernière 
année disponible, collectés dans le cadre de la 
directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972 . 
Les données sur les investissements en capitaux 
fixes sont recueillies dans le cadre de l'enquête 
spécifique prévue par la directive 64/475/CEE du 
Conseil, du 20 juillet 1964 . 
L'enquête concerne toutes les entreprises de 
l'industrie et de l'artisanat qui occupent 20 person-
nes ou plus et dont l 'activité principale relève d'un 
des groupes de la NACE, appartenant à l'industrie 
ou au bâtiment et génie civil (NACE 1 à 5). 
Les résultats nationaux par entreprise et par UAE 
font l'objet d'une publication annuelle spécifique 
intitulée Structure et activité de l'industrie. Princi-
paux résultats. 
L'unité statistique utilisée pour la collecte des don-
nées régionales est l'unité locale (établissement) -
unité productrice sise en un lieu topographiquement 
isolé et dans laquelle une ou plusieurs personnes 
travaillent pour le compte d'une même entreprise, y 
compris les unités satellites dépendantes implan-
tées dans le voisinage immédiat. 
Pour tous les pays, les données présentées comme 
totaux nationaux proviennent de l'enquête sur les 
entreprises (enquêtes nationales) et la variable 
(V01) "nombre d'unités" concerne le nombre 
d'entreprises occupant 20 personnes et plus, sauf 
pour l'Espagne et le Portugal où le total est en fait 
le total des établissements, et pour le Royaume-
Uni, où l'unité est ( '"establishment" (occupant 20 
personnes et plus' ' ' . La variable appelée "nombre 
d'unités" au niveau régional concerne les éta-
blissements appartenant aux unités du champ de 
l'enquête nationale. 
Dans un secteur d'activité donné, le nombre de per-
sonnes occupées au niveau national n'est pas 
nécessairement le même que l'addition de l'emploi 
au niveau régional pour des raisons de mode de 
classification: une entreprise classée en fonct ion de 
son activité principale peut en effet comporter des 
établissements ayant des activités différentes. 
Il faut noter que: 
(i) les données pour la République fédérale 
d'Allemagne se réfèrent à la situation territo-
riale avant le 3 octobre 1990 , Berlin-ouest 
inclus; 
(¡i) pour le Luxembourg et l'Irlande, il n'y a pas de 
régions à considérer et tout de ce dont on dis-
pose concerne l'enquête nationale sur les 
entreprises; 
(iii) pour les autres pays, le niveau de décompo-
sition régionale utilisé est en NUTS 2, sauf 
pour le Royaume-Uni, où la NUTS 1 a été 
utilisée. 
En complément aux données reprises dans les 
tableaux, des cartes de la Communauté sont 
présentées: elles représentent l ' importance du 
nombre d'unités par classe d'activité en % du nom-
bre total d'unités de l'industrie manufacturière 2 ' de 
chaque région. Pour des raisons de disponibilité des 
données, de telles cartes n'ont pas pu être réalisées 
pour l 'emploi. 
Le champ de l'enquête étant de type différent pour 
le Portugal et l'Espagne, quelques corrections des 
données disponibles pour ces deux pays ont été 
effectuées avant l'élaboration des cartes. 
L'hétérogénéité des unités statistiques utilisées 
dans les différents pays restreint malheureusement 
le champ des comparaisons possibles et, par con-
séquent, des cartes. 
Les données sont exprimées en unités monétaires 
européennes (ECU) les taux de conversion utilisés 
par Eurostat pour convertir les données nationales 
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1) L'"establ ishment", défini comme la plus petite 
unité qui peut fournir les informations 
normalement demandées dans une enquête 
économique. 
Définition industrie manufacturière NACE 12 
+ 14 + 152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 
4. 
10 
Signes et abbreviations 








KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG VON BRIKETTS) 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
7 8926 157.5 17.6 1275 
1989 BR DEUTSCHLAND (C) 







































































T O T A L 
Dut i k i Makedonia 
1939 
T O T A L 
NOROESTE 

































































































T O T A L 
FRANCE (F) 
26796 529 .9 86.1 19.8 3.2 4466 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Haute-Normand i e 
Bourgogne 


































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG VON BRIKETTS) 
EXTRACTION AND BRiqUETTING OF SOLID FUELS 
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T O T A L 
IRELAND (G) 







T O T A L 
UNITED KINGOOM ( L ) 
69 87770 2528.9 621.5 28.8 7.1 1272 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
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NORD - PAS-DE-CALAIS 
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T O T A L 
UNITED KINGDOM ( L ) 
5 1847 31 .6 6.2 17.1 3.4 369 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unites (siehe Einleitung! see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
16 
NACE 13 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AH) NATURAL GAS 
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1 5 . 8 1 9 . 9 
8 0 . 








4 0 . 9 161 





T O T A L 
ESPANA (E) 











T O T A L 
















1 3 3 . 6 
2 0 . 7 
4 2 . 2 
2 3 . 5 
1 4 . 8 
1 1 . 0 
1507 
20β 
91.2 23.3 22.6 310 
1989 


















































1 3 . 1 
1 8 . 1 
2 3 . 4 
2 2 . 9 
2 5 . 8 
2 3 . 1 
2 2 . 9 
1 1 1 4 . 1 
1 1 1 4 . 1 
5 2 . 5 
8 9 . 4 
5 7 6 . 9 
2 0 1 . 8 









VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen insgesamt / Total of Investments / Total des investissements 
17 
NACE 13 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND EROGAS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 





























































T O T A L 
UNITED KINGOOM (L) 
220 31000 858.0 3941.0 27.7 127.1 141 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitungt see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftlgten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




MINERAL OIL REFINING 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
4 1227 4 0 . 1 5 6 . 4 32.7 4 6 . 0 307 
1989 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 




























































BR DEUTSCHLAND (C) 























































L 30.5 12. 
3 75.4 41. 
114.5 


















L 11. < 
I 8.3 























7488 184.2 24.6 749 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




MINERAL OIL REFINING 





























T O T A L 





























T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 




















































































































































































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




MINERAL OIL REFINING 

















































T O T A L 
CONTINENTE 
Norte 









































T O T A L 






UNITED KINGDOM (L) 













5 3 . 9 




















5 . 6 
26.4 







VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
















T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 











T O T A L 





Pays de la Loire 
Bretagne 











































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (sieh· Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
22 
NACE 16 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITAET, GAS, DAMPF UND WAPMHAS5ER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AMD HOT WATER 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
62 22130 631.8 8 1 3 . 2 2 8 . 5 3 6 . 7 357 
1989 
T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 
605 257862 6958.9 8213.0 27.0 31.9 426 
1989 
T O T A L 725 
ESPANA (E) 



















































6 2 0 4 
2988 
1006 
8 0 3 2 
3609 
5 1 4 
275 
3 6 3 4 
6839 
8 0 0 0 







8 1 5 5 
7 1 0 5 




2 5 2 . 2 
1 5 1 . 1 
7 7 . 5 
2 3 . 6 
2 0 1 . 2 
9 3 . 4 
1 2 . 0 
7 . 0 
8 8 . 8 
1 9 7 . 3 
2 0 7 . 8 
1 2 4 . 7 
4 4 . 7 
3 3 . 4 
4 6 3 . 2 
3 4 1 . 5 
7 7 . 1 
4 4 . 6 
1 8 5 . 3 
1 6 0 . 7 
1 9 . 5 
5 . 1 
4 2 . 9 
2 5 4 . 4 
1 4 0 . 3 
7 7 . 0 
3 7 . 0 
1 4 7 . 9 
1 3 . 9 
1 2 . 5 
6 . 4 
1 1 5 . 1 
2 7 5 . 0 
4 4 1 . 1 
9 3 . 9 
8 3 . 2 
2 5 9 . 0 
7 5 9 . 3 
5 1 8 . 2 
1 9 3 . 1 
4 3 . 0 
1 6 9 . 2 
1 4 8 . 5 
1 9 . 7 
0 . 9 
1 2 4 . 6 
2 4 . 7 
2 4 . 4 
2 5 . 9 
2 3 . 4 
2 5 . 0 
2 5 . 9 
2 3 . 4 
2 5 . 5 
2 4 . 4 
2 8 . 9 
2 6 . 0 
2 6 . 5 
2 5 . 0 
2 5 . 4 
2 7 . 1 
2 9 . 3 
2 3 . 0 
2 1 . 3 
2 2 . 7 
2 2 . 6 
2 3 . 1 
2 4 . 5 
1 8 . 1 
2 4 . 9 
2 2 . 6 
2 5 . 8 
3 6 . 3 
1 8 . 4 
3 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 4 
3 1 . 7 
4 0 . 2 
5 5 . 1 
2 0 . 0 
4 9 . 4 
1 7 1 . 5 
4 4 . 4 
4 4 . 5 
5 9 . 2 
2 0 . 5 
2 0 . 7 
2 0 . 9 
2 3 . 3 
4 . 6 





















Q ' + 
69 
339 
T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






















































4 9 2 0 
910 
14172 
7 2 3 9 










9 5 1 . 0 
5 1 5 . 0 
4 5 . 8 
3 6 . 9 
1 2 2 . 4 
2 1 6 . 5 
3 8 . 6 
5 4 . 8 
1 8 6 . 7 
2 6 1 . 7 
1 3 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 6 . 7 
2 8 0 . 1 
1 4 8 . 1 
8 0 . 0 
5 1 . 9 
3 1 4 . 9 
1 5 4 . 4 
1 1 7 . 8 
4 2 . 7 
5 0 3 . 0 
4 5 1 . 6 
5 1 . 4 
2 9 2 . 8 
1 5 4 0 . 4 
8 9 2 . 1 
6 9 . 4 
5 9 . 2 
8 6 . 6 
5 1 5 . 5 
4 5 . 7 
1 1 5 . 8 
2 5 5 . 4 
2 8 6 . 1 
1 6 5 . 8 
9 2 . 1 
2 8 . 2 
5 0 1 . 0 
2 5 3 . 0 
1 5 6 . 4 
8 6 . 6 
4 6 5 . 3 
1 6 2 . 0 
2 5 6 . 7 
4 6 . 5 
7 9 5 . 9 
7 1 6 . 7 
7 9 . 2 
1 2 2 2 . 1 
2 2 . 2 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
1 9 . 7 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 9 . 1 
1 9 . 0 
2 0 . 6 
2 1 . 7 
2 2 . 0 
2 1 . 9 
1 8 . 4 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 0 
1 9 . 1 
2 0 . 4 
2 0 . 7 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
1 9 . 3 
1 9 . 6 
3 5 . 9 
3 6 . 1 
2 9 . 2 
3 1 . 7 
1 5 . 0 
5 2 . 8 
2 2 . 6 
4 0 . 2 
2 8 . 2 
2 3 . 7 
2 6 . 6 
1 8 . 7 
3 1 . 0 
3 5 . 3 
3 5 . 6 
3 7 . 1 
3 1 . 9 
3 0 . 1 
2 1 . 7 
4 3 . 7 
2 1 . 9 
3 3 . 5 
3 4 . 0 
2 9 . 7 


























VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
23 
NACE 16 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITAET, GAS, DAMPF UND WARNWASSER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 





















10585 207.7 1077.1 19.6 101.8 230 
1989 
T O T A L 
IRELAND (G) 
11884 253.4 135.1 21.3 11.4 1981 
1989 ITALIA (H) 

















































































































































































































T O T A L 
LUXEMBOURG (I) 
6 978 26.0 21.5 26.6 22.0 163 
1939 
T O T A L 
UNITED KINGDOM ( L ) 
9 224262 5071.8 4708.6 22.6 21.0 24918 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaef11gten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
24 
NACE 17 
WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 
20 6729 128.5 69.9 1 9 . 1 1 0 . 4 336 
1939 
T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 
162 18170 416.6 504.8 22.9 27.8 112 
1989 ESPANA (E) 























































































































































































T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 

































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salarles 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
25 
NACE 17 
WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER 





















2934 59.3 22.2 20.2 7.6 55 
1989 ITALIA (H) 



















































































































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 

































VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
26 
NACE 21 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 

























BR DEUTSCHUND (C) 
3 . 1 
1989 
T O T A L 
1989 
T O T A L 
NOROESTE 





Castilla - Leon 








T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 







































































































































T O T A L 
ITALIA (H) 
1598 29.8 10.6 18.6 6.6 320 
LOMBARDIA 
SARDEGNA 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
27 
NACE 22 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 

























T O T A L 
Hoveds tadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
(al) 
BELGiqUE-BELGIE (A) 

















9 3 4 5 
5 7 9 6 
2 1 3 . 9 
6 9 . 3 
1 7 3 . 0 
1 9 7 . 5 
6 7 . 6 
1 8 9 . 8 
1 1 5 . 2 
DANMARK (Β) 
4 7 0 7 
2100 
: 2585 
1 1 5 . 2 
5 3 . 7 



























1989 BR DEUTSCHLAND (C) 



































































































1 7 1 . 8 
1 5 0 . 7 
4 3 0 4 . 3 










































5 0 . 1 
172.3 








2 1 . 1 
358.4 









1 2 5 . 1 








2 4 . 4 
2 3 . 7 
2 4 . 1 
2 4 . 0 
2 4 . 3 
2 4 . 4 
2 3 . 1 
2 4 . 2 
2 3 . 7 
23.5 











2 2 . 3 
1 7 . 4 





5 . 6 
4 . 2 
7 .0 
9 .2 
4 . 7 
4 . 5 
6 . 5 
7 .9 
3 . 1 
4 . 7 
7 .9 
5 . 5 
6.3 
7 .7 
4 . 8 








































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (stehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Humber of persons employed / Hombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
28 
HACE 22 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 



































Castilla - Leon 










T O T A L 



































1 7 6 9 
1186 
5 3 4 3 
: 
3 1 9 2 
ESPANA (E) 
1 . 0 
2 4 . 3 
1 3 . 0 
: 
9 0 . 7 
: 
4 0 . 5 
0 .9 
6 . 1 
6 . 2 
1 6 . 1 
1 3 . 4 
6 . 6 
1 3 . 8 
1 1 . 0 
1 7 . 0 
: 
1 2 . 7 
5 . 9 
3 . 5 
5 . 2 
: 
3 . 0 
: 
































































3 7 9 4 
: 
1 8 8 1 
1765 
1390 
5 9 4 3 
2923 
3 0 2 0 
5 0 3 0 
4 2 2 0 
8 1 0 
FRANCE (F) 
115702 
8 6 4 1 
24790 
4 3 5 3 








3 1 5 4 
1792 
5 0 1 1 
3 2 3 4 
1465 
312 
4 2 2 9 
1218 
2533 
4 7 8 
14963 
11135 
3 8 2 8 
8 0 5 7 
1523 
6534 
4 2 9 . 3 
4 3 . 6 
3 3 7 . 4 
4 3 . 2 
5 2 0 . 7 
4 2 4 . 1 
7 1 . 2 
: 
3 8 . 4 
2 5 . 3 
2 1 . 6 
1 0 2 . 7 
4 7 . 7 
5 5 . 0 
8 8 . 0 
7 6 . 3 
1 1 . 7 
2 6 4 3 . 7 
2 1 0 . 8 
4 4 7 . 5 
7 0 . 0 
1 1 0 . 2 
3 4 . 8 
2 3 . 9 
5 6 . 6 
1 5 2 . 0 
4 2 4 . 3 
4 8 0 . 6 
3 9 2 . 0 
5 8 . 6 
3 0 . 0 
8 2 . 8 
5 5 . 5 
2 2 . 5 
4 . 8 
7 5 . 1 
2 1 . 4 
4 6 . 5 
7 . 2 
2 6 6 . 2 
2 0 1 . 8 
6 4 . 3 
1 6 6 . 8 
3 0 . 1 
1 3 6 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 . 6 
1 2 9 . 5 
1 4 . 5 
231 .7 
1 9 2 . 8 
2 3 . 0 
: 
1 7 . 6 
1 0 . 9 
9 . 6 
2 9 . 3 
1 1 . 2 
1 8 . 1 
7 9 . 5 
7 7 . 8 
1 .7 
8 4 6 . 5 
4 6 . 2 
2 0 6 . 1 
2 3 . 8 
8 6 . 8 
1 2 . 8 
7 . 9 
3 0 . 7 
4 4 . 0 
1 4 3 . 1 
2 2 1 . 7 
1 8 2 . 0 
2 8 . 0 
1 1 . 6 
1 7 . 1 
1 4 . 4 
2 . 2 
0 .5 
2 2 . 3 
5 . 9 
1 5 . 5 
1 .4 
9 3 . 0 
6 9 . 8 
2 3 . 2 
7 6 . 6 
7 . 7 
6 8 . 9 
1 7 . 9 
1 7 . 1 
1 8 . 6 
1 4 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 6 
1 8 . 8 
: 
2 0 . 4 
1 4 . 3 
.15 .5 
1 7 . 3 
1 6 . 3 
1 8 . 2 
1 7 . 5 
1 8 . 1 
1 4 . 4 
2 2 . 8 
2 4 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 1 
1 8 . 6 
1 5 . 0 
1 7 . 1 
2 1 . 4 
1 8 . 7 
1 9 . 2 
1 9 . 0 
1 9 . 2 
1 8 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 5 
1 7 . 2 
1 5 . 4 
1 5 . 5 
1 7 . 8 
1 7 . 6 
1 8 . 4 
1 5 . 1 
1 7 . 8 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
2 0 . 7 
1 9 . 8 
2 0 . 9 
6 . 6 
5 . 1 
7 . 1 
4 . 9 
8 . 6 
8 . 9 
6 . 1 
9 . 4 
6 . 2 
6 . 9 
4 . 9 
3 . 8 
6 . 0 
1 5 . 8 
1 8 . 4 
2 . 1 
7 . 3 
5 . 3 
8 . 3 
5 . 5 
1 4 . 6 
5 . 5 
5 . 7 
1 1 . 6 
5 . 4 
6 . 5 
8 . 7 
8 . 9 
8 . 9 
6 . 5 
3 . 4 
4 . 4 
1 .5 
1 .7 
5 . 4 
4 . 9 
6 . 1 
2 . 9 
6 . 2 
6 . 3 
6 . 1 
9 . 5 
5 . 0 














































VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftlgten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
29 
NACE 22 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
















T O T A L 16 
IRELAND (G) 
1558 29.8 4.6 19.2 3.0 97 
1989 



























T O T A L 
5 1 5 
ITALIA (H) 
















































































































































































Lisboa e Val do Tejo 
HEDERUND (J) 












































































VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigtan / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
30 
HACE 2 2 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON HETALLEN 
PRODUCTIOH AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
















T O T A L 
NORTH 







































































7 . 8 
: 
: 
3 . 5 
3 . 6 
5 . 4 
6 . 0 
5 . 5 
4 . 1 
13.5 
4 . 8 













VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
31 
NACE 23 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PRODUCING MINERALS; PEAT 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 








T O T A L 
(a7) 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 













5 0 6 
3 4 9 
65 
6 5 6 
DANMARK (Β) 
6 9 0 
125 
115 
6 3 3 
2 . 8 
1 9 . 5 
7 . 4 
5 . 0 
0 . 7 
1 1 . 4 
1 7 . 8 
3 . 6 
2 . 7 























1989 BR DEUTSCHLAIS) (C) 















































































3 1 3 7 3 
6 9 2 
: 




1 6 7 1 
116 
4 3 1 7 
1772 
908 
4 9 4 
290 
8 5 3 





1 4 5 1 
228 
8 2 7 
3 8 3 0 
969 
8 4 4 












8 2 5 7 
7 2 6 . 1 
1 4 . 5 
: 
1 7 6 . 0 
3 9 . 5 
6 9 . 9 
3 3 . 1 
3 3 . 6 
3 . 8 
1 1 0 . 4 
4 5 . 3 
2 5 . 4 
1 2 . 1 
6 . 8 
2 0 . 9 
1 8 2 . 1 
2 2 . 6 
1 3 . 5 
1 4 5 . 9 
5 6 . 7 
3 3 . 4 
4 . 9 
1 8 . 4 
8 3 . 4 
2 2 . 3 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
2 5 . 3 
1 6 6 . 9 
5 1 . 0 
1 7 . 9 
3 9 . 6 
1 6 . 3 
7 . 7 
1 7 . 5 
1 6 . 9 
6 . 5 
7 8 . 9 
3 6 7 . 0 2 3 . 1 
1 2 . 6 2 1 . 0 
1 .7 : 
5 6 . 6 2 2 . 5 
1 0 . 0 2 5 . 5 
1 7 . 9 2 2 . 9 
1 5 . 0 2 1 . 6 
1 3 . 6 2 0 . 1 
3 2 . 5 
5 4 . 7 2 5 . 6 
1 6 . 7 2 5 . 5 
1 2 . 2 2 7 . 9 
6 . 2 2 4 . 5 
3 . 8 2 3 . 4 
1 5 . 8 2 4 . 5 
6 7 . 4 2 4 . 8 
8 . 8 2 2 . 5 
8 . 7 2 1 . 5 
4 9 . 9 2 5 . 6 
58 . ( 
25 . -
7.' 
1 0 . ' 
15 . 
102.1 
3 1 . 
1 1 . 






3 1 . 
2 2 . 6 
2 3 . 0 
2 1 . 7 
2 2 . 3 
) 2 2 . 8 
5 2 3 . 0 
t 2 2 . 6 
7 2 3 . 0 
i 2 2 . 5 
5 2 1 . 1 
3 2 2 . 0 
? 1 9 . 2 
* 1 9 . 8 
L 1 9 . 7 
9 2 1 . 0 
J 2 3 . 2 
3 2 3 . 4 
7 2 1 . 2 
i 9 . 6 
1 1 . 7 87 
1 3 . 3 13 
: 
7 . 2 40 
6 . 5 28 
5 . 9 55 
9 . 8 5 1 
8 . 2 32 
39 
1 2 . 7 27 
9 . 5 48 
1 3 . 4 20 
1 2 . 5 31 
1 3 . 0 13 
1 8 . 5 21 
9 . 2 50 
8 . 8 21 
1 3 . 8 13 
8 . 8 119 
1 5 . 
2 6 . 
8 . Í 
n.: 13 ." 
1 3 . 
1 3 . 
12.< 
1 3 . ' 
1 1 . 
1 0 . ! 
8 . ' 
1 7 . ( 





















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Hombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Hombre de salaries 
V13·' Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen Insgesamt / Total of investments / Total des Investissements 
32 
NACE 23 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEH; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-FRODUCING MINERALS; PEAT 















1989 ESPANA (E) 


























4 7 4 
3 5 1 
67 
5 6 







3 2 3 
266 
4 8 
8 6 1 
4 1 5 
3 0 0 
146 
7 9 9 





6 8 8 
4 3 3 
2622 
7 4 3 
1066 
1 8 3 









4 3 0 
4317 
3629 
6 8 3 
351 
FRANCE (F) 
5 4 . 8 
4 0 . 1 
8 . 4 
6 . 3 
32 .3 
9 . 0 
16.4 
1 . 5 





1 . 9 
73 .4 
4 9 . 9 
19.7 
3 . 8 
39 .3 
32 .9 
6 . 4 
2 . 6 
24.3 
15.0 
3 . 0 
6 . 4 
16.0 
2 . 6 
10.3 
1 . 0 
2 . 1 
5 . 9 
23.2 
17.8 
5 . 1 
0 . 4 
40.5 
33.5 
6 . 0 
1 . 0 
11.9 
7 . 9 
4 . 1 
1 . 5 
9 . 7 




1 2 . 1 
15.4 
7 . 9 
8 . 8 
13.4 
9 . 0 
9 . 2 
9 . 0 




8 . 0 
9 . 1 
9 . 1 
9 . 3 
7 . 5 
4 . 3 
3 . 3 
4 . 3 
14.7 
6 . 1 
3 . 5 
9 . 7 
5 . 3 
3 . 3 
5 . 7 
6 . 3 
8 . 2 
4 . 0 
1 . 4 
6 . 3 
9 . 4 
3 . 2 
2 . 0 
2 . 8 
2 . 2 
5 . 9 























T O T A L 


















Aqui ta ine 










T O T A L 































3 3 8 4 
4 7 3 
8 4 0 
5 7 2 
8 3 9 
3 1 2 
8 4 8 
388 
6 3 0 4 
1403 
4 5 4 7 
354 




3 0 3 0 
1 0 7 1 
1597 








4 7 . 1 
6 4 . 2 
1 0 . 2 
1 3 . 8 
9 . 8 
1 3 . 1 
4 . 6 
1 2 . 7 
6 . 0 
1 2 8 . 6 
2 2 . 5 
9 9 . 9 
6 . 2 
7 0 . 4 
2 3 . 6 
2 9 . 9 
1 6 . 9 
4 9 . 3 
1 6 . 1 
2 7 . 9 
5 . 2 
3 0 . 3 
2 6 . 0 
4 . 3 
5 5 . 4 
3 3 . 8 
2 0 . 6 
1 . 0 
IRELAND (G) 
5 8 7 9 1 2 2 . 7 
2 5 . 1 
4 5 . 6 
7 . 9 
8 . 3 
1 0 . 9 
8 . 8 
2 . 3 
7 . 4 
3 . 0 
6 8 . 3 
1 9 . 4 
4 6 . 0 
2 . 9 
3 6 . 7 
1 7 . 3 
1 1 . 6 
7 . 8 
2 9 . 3 
8 . 5 
1 9 . 4 
1 .4 
2 8 . 3 
2 6 . 2 
2 . 1 
4 2 . 5 
1 7 . 5 
2 4 . 7 
0 . 3 
2 7 . 3 
2 0 . 2 
1 6 . 5 
2 1 . 6 
1 6 . 4 
1 7 . 2 
1 5 . 6 
1 4 . 8 
1 4 . 9 
1 5 . 4 
2 0 . 4 
1 6 . 0 
2 2 . 0 
1 7 . 5 
1 5 . 0 
1 5 . 9 
1 4 . 4 
1 5 . 1 
1 6 . 3 
1 5 . 1 
1 7 . 5 
1 4 . 5 
1 6 . 9 
1 7 . 2 
1 5 . 3 
1 7 . 5 
1 7 . 2 
1 3 . 2 
1 4 . 7 
2 0 . 9 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
1 6 . 7 
9 . 9 
1 9 . 1 
1 0 . 5 
7 . 4 
8 . 7 
7 . 7 
1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 0 . 1 
8 . 2 
7 . 8 
1 1 . 7 
5 . 6 
7 . 0 
9 . 7 
7 . 9 
1 2 . 2 
3 . 9 
1 5 . 8 
1 7 . 3 
7 . 4 
1 3 . 4 
8 . 9 
2 1 . 8 
4 . 4 






























VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
33 
NACE 23 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-PROOUCING MINERALS; PEAT 
















T O T A L 333 
ITALIA (H) 




















































































































































































































1989 UNITED KINGOOM ( L ) 
T O T A L 
NORTH 



























































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
34 
NACE 24 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 















1938 BELGiqUE-BELGIE (A) 











T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 






























5 2 . 3 
123.7 
5 5 . 9 
4 3 . 7 
1 2 . 1 
69 .5 
25.4 







































































































































































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Tot*l d-s investissements 
35 
NACE 24 
BE- UND VERARBEITUNG VOH STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
















T O T A L 




































4 0 9 7 
5 0 1 
4 5 2 1 
4 3 6 
9 . 6 
2 5 . 5 
6 . 2 
2 0 . 9 
1 . 4 
0 . 7 
1 3 . 8 
5 1 . 8 
4 . 2 
5 1 . 9 
3 . 7 
8 . 6 
5 . 2 
0 .5 
5 . 7 
1 .4 
0 .5 
5 . 4 
1 0 . 7 
1 . 2 
1 0 . 7 
1 .3 
7 . 5 
9 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
8 . 0 
6 . 6 
1 0 . 1 
1 2 . 6 
8 . 4 
1 1 . 5 
7 . 6 
6 . 7 
2 . 0 
0 . 8 
3 . 0 
7 . 7 
4 . 6 
3 . 9 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 4 

























Castilla - Leon 









Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1989 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
Champagne-Ardenne 













































2 4 9 1 
1447 
4 3 4 9 
8 8 4 3 
16146 
7 4 7 3 
7 2 2 1 
1447 










1 7 5 . 0 
9 1 . 6 
5 7 . 1 
2 6 . 3 
2 0 4 . 8 
1 0 9 . 4 
3 1 . 1 
1 4 . 2 
5 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 8 1 . 3 
8 3 . 1 
8 6 . 1 
1 2 . 1 
6 6 7 . 9 
2 7 2 . 8 
3 7 9 . 5 
1 5 . 6 
1 7 8 . 8 
1 5 5 . 4 
2 2 . 5 
0 . 9 


















































































































3 1 9 1 5 
5 0 9 0 
6 3 2 1 
4 6 6 1 
7 6 0 9 
2884 
5 3 5 0 
19430 
12662 
6 4 1 9 
4 0 3 2 
2 2 1 1 
12076 
4 2 4 7 
2980 
2 5 4 5 . 2 
4 3 6 . 0 
5 0 3 . 0 
8 1 . 4 
1 0 9 . 5 
7 1 . 3 
1 1 2 . 7 
4 6 . 2 
8 2 . 0 
3 0 5 . 7 
1 9 8 . 9 
1 0 0 . 9 
6 4 . 5 
3 3 . 5 
1 9 0 . 0 
6 5 . 1 
4 3 . 8 
1 1 4 1 . 7 
131 .7 
2 2 8 . 4 
2 8 . 6 
5 6 . 5 
2 8 . 6 
3 4 . 2 
1 8 . 8 
6 1 . 7 
129 .7 
1 1 0 . 7 
5 7 . 0 
2 4 . 0 
2 9 . 7 
8 5 . 7 
2 8 . 5 
1 8 . 7 
1 7 . 9 
2 2 . 0 
1 5 . 8 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
1 5 . 3 
1 4 . 8 
1 6 . 0 
1 5 . 3 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 6 . 0 
1 5 . 2 
1 5 . 7 
1 5 . 3 
1 4 . 7 
8 . 0 
6 . 7 
7 . 2 
5 . 6 
3 . 9 
6 . 1 
4 . 5 
6 . 5 
1 1 . 5 
6 . 7 
8 . 7 
8 . 9 
6 . 0 
1 3 . 4 
7 . 1 
6 . 7 


















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
36 
NACE 24 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UM) ERDEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON G U S 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PROOUCTS 















Poi tou -Charen tes 
SUD-OUEST 






































































8 . 0 
6 . 4 
11.4 
4 . 3 
3 . 7 
14.6 
16.0 
3 . 2 
8 . 8 
8 . 7 
9 . 0 














T O T A L 79 
IRELAND (S) 
9573 202.2 101.1 21.1 10.6 121 
1989 
T O T A L 2159 
ITALIA (H) 
















































































































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen Insgesamt / Total of investments / Total des investi ssen-?nts 
37 
HACE 24 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON G U S 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PROOUCTS 

















U t r e c h t 
Noord-Ho l land 
Z u i d - H o l l a n d 
Zeeland 
1969 



































































































1989 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 1106 203757 3519.2 1549.0 17.3 7.6 184 
NORTH 























































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
38 
NACE 25 




























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 

















2 4 8 1 0 
1 1 5 0 7 
5 2 0 6 
2 4 1 9 
4 4 9 5 
2 1 1 2 
3 9 7 6 
1 9 9 4 
DANMARK 
1 9 6 9 5 
1 4 0 7 5 
1 1 8 0 
4 6 8 9 
5 7 6 . 0 
2 7 4 . 3 
1 0 4 . 8 
4 8 . 3 
9 3 . 7 
4 3 . 2 
8 0 . 7 
3 6 . 0 
( B ) 
5 5 7 . 9 
4 0 8 . 4 
3 2 . 9 




2 3 . 2 
2 3 . 8 
2 0 . 1 
2 0 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 8 
2 0 . 3 
1 8 . 0 




















T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 






































































4 0 4 
137 
































































































































6 . 1 
71.0 




































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of parsons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Vão: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des invsstissen<mts 
39 
NACE 25 


















T O T A L 






















3 3 6 




2 . 5 















































Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1939 
T O T A L 






Basse-Hormand i e 
Bourgogne 













2407 115231 2090.0 18.1 48 
1 9 4 
1 1 6 
3 9 
3 9 
2 8 8 










7 5 3 
3 4 1 
27 







5 2 5 
3 7 
107 
1 3 8 
1 5 0 
3 2 
6 1 














































































0 . 2 























9 . 5 




4 . 7 










0 . 2 
101.0 
92.5 
8 . 5 
0 . 1 



































3 . 7 
13.6 
1 9 . 1 
15.7 



















2 3 . 1 







4 . 8 
3 . 1 
4 . 5 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 8 
4 . 4 
5 . 5 
7 . 0 
4 . 2 
11.0 
5 . 7 
17.0 
0 . 8 
7 . 0 
7 . 2 
5 . 9 
1 . 6 
9 . 7 
11.6 
3 . 5 
1 . 9 
9 . 3 
9 . 4 
5 . 9 
13.0 
7 . 1 
12.6 
20.4 
8 . 0 
8 . 1 
9 . 4 





6 . 8 
7 . 3 
4 . 0 
9 . 8 
8 . 1 
9 . 2 













































VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zah! der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des Investissements 
40 
HACE 25 



























































5 . 3 
9 .8 













T O T A L 112 
IRELAND (G) 
12313 277.2 149.3 22.5 12.1 110 
1939 



























T O T A L 
1988 
T O T A L 






















































































7 7 1 4 
2535 
377 
4 8 0 2 
12350 
4 7 2 1 




4 0 6 5 5 
4 0 1 8 
10382 
20660 
2 9 1 . 1 
2 1 1 . 7 
: 
2 0 3 6 . 8 
3 7 9 . 6 
2 1 . 6 
3 2 3 . 7 
3 4 . 3 
2 9 1 . 0 
3 3 4 . 3 
3 0 9 . 8 
3 6 . 4 
3 8 . 1 
4 5 4 . 5 
8 0 . 9 
3 6 . 0 
3 2 . 8 
3 . 2 
1 3 4 . 8 
8 6 . 3 
2 2 . 8 
2 5 . 7 
1 9 5 . 6 
9 7 . 5 
( I ) 
1 8 . 0 
( J ) 
2 1 3 2 . 4 
1 6 4 . 8 
5 9 . 3 
6 . 7 
9 8 . 8 
2 5 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 5 7 . 4 
5 9 1 . 3 
2 4 7 . 9 
3 4 3 . 4 
1 0 6 4 . 8 
9 1 . 4 
2 3 9 . 2 
5 6 1 . 6 
2 3 0 . 2 2 1 . 4 
1 5 0 . 2 2 1 . 3 
: 
1 5 8 9 . 4 2 4 . 3 
5 3 3 . 7 2 1 . 1 
20 . ) 1 8 . 6 
4 7 8 . 3 2 1 . 4 
3 7 . 4 2 0 . 5 
3 9 0 . 3 2 2 . 3 
3 7 2 . 7 2 3 . 2 
266. L 2 4 . 1 
7 0 . 5 2 0 . 9 
36 . 
4 2 3 . 
3 1 9 . 5 
L 2 3 . 0 
6 8 . 4 1 9 . 8 
4 2 . 5 1 7 . 1 
3 5 . 4 1 7 . 8 
7. L 1 2 . 3 
2 5 0 . 5 1 9 . 2 
2 1 5 . 3 1 8 . 8 
1 0 . 8 2 1 . 5 
2 4 . 4 1 8 . 8 
3 3 0 . 8 1 8 . 8 
1 5 1 . 6 1 9 . 5 
3 . 
1229 . 
I 2 0 . 4 
3 2 8 . 1 
2 1 . 4 
2 3 . 4 
1 7 . 8 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
2 1 . 3 
2 0 . 6 
2 2 . 9 
2 2 . 8 
2 3 . 0 
2 6 . 2 
2 2 . 7 
2 3 . 0 
2 7 . 2 
2 0 . 5 
1 5 . 1 
1 8 . 9 
2 9 . 3 
1 7 . 2 
3 1 . 6 
2 2 . 3 
2 9 . 9 
2 2 . 5 
2 0 . 7 
4 0 . 5 
1 8 . 4 
2 1 . 6 
1 6 . 8 
2 0 . 2 
1 9 . 1 
2 7 . 9 
3 5 . 7 
4 7 . 0 
1 0 . 2 
1 7 . 9 
3 6 . 7 
3 0 . 3 
3 . 7 









































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen Insgesamt / Total of investmants / Total des investissements 
41 
NACE 25 

















Zeeland 14 5595 172.6 30.9 400 
1989 

























212.1 102.8 7 .3 3 .5 : 
285.4 99.8 10.6 3 .7 116 
33.2 11.6 7.9 2 .8 75 
30.0 21.2 10.8 7.6 112 
208.5 65.2 11.2 3 .5 128 
1939 
T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 


























































7 . 6 
10.5 
11.0 
7 . 8 
















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unites (sieh· Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 



























T O T A L 
BERLIN (WEST) 




T O T A L 
HELUS 




T O T A L 19 
ESPANA (E) 
8119 146.4 18.0 427 
NOROESTE 






































T O T A L 
FRANCE (F) 
5165 103.2 45.0 21.0 8.7 861 









































191 4 . 5 0 . 5 2 3 . 8 2 . 6 38 
5 2 6 9 . 7 5 . 1 1 8 . 5 9 . 7 175 
1923 3 2 . 2 1 5 . 0 1 6 . 8 7 . 8 641 







7 3 6 . 
7 3 6 . 
^ (H) 
ì 3 0 2 . ( 
f 147 .3 
' 9.1 
l 4.< 




) 2 3 . ' 
> 2 3 . t 
y 1 θ . < 
19 .4 
: 
1 6 . ï 
► 3 . : 
t 3 . 3 
h 7 . S 
2 0 . E 
5 . 3 
L 1 9 3 







VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
























T O T A L 
PORTUGAL (K) 
























T O T A L 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
WEST MIDLANDS 
UNITED KINGDOM (L) 






















VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
44 
HACE 31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 















1988 BELGiqUE-BELGIE (A) 








Oost -V laanderen 
West-Vlaanderen 
1989 
T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 









































































1989 BR DEUTSCHLAND (C) 














































































4 4 5 9 
4 2 4 8 3 
13107 
12642 
































1 5 6 0 2 . 3 
2 6 3 . 8 
1 0 1 . 1 
3 9 9 . 0 
2 9 4 . 3 
2 6 6 . 2 
1 2 1 . 0 
2 1 7 . 5 
5 5 . 7 
6 6 1 5 . 9 
2 5 2 0 . 9 
8 7 7 . 8 
4 3 3 . 5 
4 4 " . 2 
2 3 3 3 . 4 
1 3 1 0 . 8 
5 1 2 . 3 
5 5 6 . 7 
2 4 1 . 8 
7 C 8 . 2 
3 6 4 . 4 
7 5 . 9 
2 6 7 . 8 
3 1 6 9 . 8 
1 2 2 3 . 4 
6 6 1 . 6 
8 2 2 . 6 
4 6 2 . 3 
1 8 8 7 . 5 
3 5 1 . 5 
1 5 2 . 8 
1 9 5 . 2 
1 3 4 . 4 
5 4 0 . 4 
2 4 0 . 2 
2 7 2 . 9 
4 6 4 . 9 
2 3 4 . 9 
2 7 3 0 . 0 
5 3 . 1 
: 
2 1 2 . 4 
8 2 . 3 
5 7 . 7 
2 5 . 1 
4 7 . 2 
6 . 4 
1 0 4 9 . 8 
3 4 7 . 5 
1 1 0 . 6 
6 4 . 1 
1 0 0 . 4 
4 2 7 . 3 
2 4 3 . 6 
6 5 . 5 
1 2 1 . 1 
5 7 . 0 
: 1 4 . 7 
6 8 3 . 3 
2 2 8 . 0 
1 3 1 . 6 
2 0 7 . 6 
1 1 6 . 0 
4 0 7 . 3 
7 1 . 2 
3 6 . 7 
5 8 . 5 
4 2 . 4 
9 5 . 9 
4 4 . 7 
5 7 . 8 
9 7 . 4 
1 4 3 . 5 
2 1 . 8 
2 0 . 7 
2 2 . 7 
2 1 . 2 
2 2 . 5 
2 1 . 1 
2 1 . 4 
1 9 . 6 
2 0 . 4 
2 2 . 7 
2 3 . 5 
2 3 . 8 
2 1 . 7 
2 0 . 8 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
2 2 . 9 
2 0 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 6 
2 0 . 4 
1 9 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 1 
2 2 . 8 
2 2 . 1 
2 1 . 5 
2 1 . 8 
1 9 . 7 
2 1 . 6 
1 3 . 9 
1 7 . 8 
1 7 . 3 
2 0 . 0 
2 1 . 3 
1 9 . 1 
2 2 . 4 
2 1 . 3 
3 . 8 
4 . 2 
: 5 . 0 
6 . 3 
4 . 6 
4 . 4 
4 . 3 
2 . 3 
3 . 6 
3 . 2 
3 . 0 
3 . 2 
4 . 7 
4 . 0 
4 . 0 
2 . 9 
4 . 5 
4 . 8 
: 3 . 7 
4 . θ 
4 . 2 
4 . 4 
5 . 4 
5 . 5 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 5 
5 . 4 
5 . 5 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 7 







































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
45 
NACE 31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGIHEERIHG AND VEHICLES 
















T O T A L 163 
HELUS 
14374 134.4 42.2 9.4 2.9 79 





























































































Ceuta y Mel i H a 
CANARIAS 
1989 
T O T A L 
































8 5 3 7 





7 0 1 
10 
339 




















9 5 4 5 
5 1 2 3 
5 7 7 7 
7 3 9 5 2 
52760 


































3 3 4 6 
5 7 8 0 
20885 
2 0 7 . 7 
8 1 . 4 
5 7 . 8 
6 3 . 5 
1 0 3 8 . 5 
7 8 5 . 5 
1 0 3 . 6 
3 0 . 3 
1 1 9 . 1 
2 8 4 . 9 
1 6 1 . 6 
1 0 7 . 4 
4 7 . 3 
6 . 9 
9 3 7 . 6 
7 1 5 . 0 
2 0 8 . 0 
1 4 . 6 
1 8 3 . 3 
1 4 3 . 6 
3 9 . 5 
0 . 1 
1 2 . 5 
6 4 9 8 . 5 
1 1 6 8 . 8 
1 6 8 1 . 7 
3 5 2 . 5 
3 2 9 . 3 
2 7 2 . 2 
3 4 2 . 0 
1 4 8 . 5 
2 3 7 . 2 
4 0 3 . 6 
7 4 5 . 1 
3 4 5 . 2 
1 7 2 . 2 
2 2 7 . 7 
5 4 7 . 1 
3 2 8 . 6 
1 3 4 . 9 
8 3 . 6 
3 2 3 . 9 
5 2 . 6 
2 0 . 2 
7 . 9 
2 4 . 4 
2 6 6 . 3 
2 0 0 . 5 
3 6 . 1 
9 . 7 
2 0 . 0 
5 5 . 1 
5 2 . 9 
3 9 . 4 
1 0 . 0 
3 . 5 
1 5 0 . 4 
1 1 5 . 5 
3 2 . 8 
2 . 1 
3 2 . 5 
2 0 . 8 
1 1 . 6 
: 2 . 2 
1 4 4 4 . 5 
1 7 9 . 9 
3 9 0 . 4 
1 0 2 . 6 
7 7 . 3 
5 7 . 3 
6 6 . 1 
3 4 . 1 
5 2 . 9 
8 1 . 5 
2 1 7 . 4 
1 1 2 . 0 
3 3 . 9 
6 6 . 4 
1 3 3 . 7 
7 3 . 9 
3 1 . 8 
2 3 . 0 
6 8 . 9 
1 0 . 2 
8 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 8 
1 4 . 0 
1 4 . 9 
1 3 . 6 
1 0 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 8 
a.2 
9 . 8 
6 . 7 
3 . 9 
11.3 
12.4 
8 . 9 
8 . 3 
8 . 9 
9 . 1 
8 . 0 
7 . 7 




















2 . 6 
2 . 1 
1 . 5 
4 . 2 
3 . 6 
3 . 3 
4 . 7 
3 . 3 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 7 
3 . 6 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 0 
1 . 4 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 3 
2 . 4 
: 1 . 3 
3 . 7 
3 . 2 
3 . 6 
4 . 3 
3 . 6 
3 . 5 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
3 . 1 
4 . 6 
5 . 3 
3 . 6 
4 . 4 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 6 
4 . 0 











































VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
46 
NACE 31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 







































7 6 1 5 
3 6 2 2 
6 8 4 5 1 




8 8 5 3 
116 
IRELAND 
8 1 8 0 
1 5 1 . 9 
1 1 6 . 9 
5 5 . 1 
1 1 3 8 . 5 
9 8 8 . 3 
1 5 0 . 2 
1 8 5 . 6 
4 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 .9 
(G) 
1 1 5 . 9 
2 4 . 3 
2 2 . 3 
2 2 . 2 
3 1 3 . 3 
2 7 5 . 2 
3 8 . 0 
3 0 . 6 
7 . 7 
2 2 . 2 
0 . 7 
4 7 . 3 
1 5 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 2 
1 6 . 6 
1 7 . 1 
1 4 . 2 
1 5 . 7 
1 5 . 2 
1 5 . 8 
1 6 . 2 
1 4 . 2 
2 . 5 
2 . 9 
6 . 1 
4 . 6 
4 . 8 
3 . 6 
2 . 6 
2 . 7 
2 . 5 
5 . 7 













T O T A L 4318 
ITALIA (H) 






















































4 4 4 3 7 
38630 
210 
5 5 9 7 
8 5 3 5 2 
4 3 9 8 4 
3147 
33048 
7 7 8 9 
24816 
16899 
8 4 0 2 
2544 
5 9 5 3 
7 0 4 4 
8 7 1 4 
3 7 5 2 
3318 
4 3 4 
9017 
7 3 7 1 
5 5 3 
1093 




7 9 1 . 3 
6 9 2 . 2 
2 . 9 
9 6 . 2 
1 4 3 0 . 9 
6 9 7 . 1 
4 9 . 2 
5 1 7 . 2 
1 3 0 . 6 
4 1 1 . 1 
2 5 7 . 2 
1 3 4 . 9 
3 7 . 1 
8 5 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 4 
4 8 . 6 
4 3 . 1 
5 . 5 
1 2 8 . 3 
1 0 6 . 9 
6 . 5 
1 4 . 9 
6 1 . 1 
3 9 . 6 
( I ) 
5 2 . 4 
4 9 1 . 4 
4 5 1 . 0 
1 . 6 
3 8 . 9 
1 0 6 4 . 1 
5 6 1 . 4 
4 6 . 6 
4 2 9 . 8 
3 5 . 0 
3 1 7 . 3 
1 5 8 . 9 
5 4 . 9 
4 0 . 2 
6 3 . 7 
4 2 . 0 
8 9 . 5 
4 5 . 0 
3 9 . 3 
5 . 7 
6 0 . 9 
5 4 . 9 
1 .5 
4 . 5 
2 2 . 4 
5 0 . 5 
1 3 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 9 
1 3 . 8 
1 7 . 2 
1 6 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 6 . 8 
1 6 . 6 
1 5 . 2 
1 6 . 1 
1 4 . 6 
1 4 . 3 
1 4 . 7 
1 3 . 8 
1 2 . 9 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
1 4 . 2 
1 4 . 5 
1 1 . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 9 
1 4 . 2 
1 8 . 8 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
7 . 5 
6 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 8 
1 4 . 8 
1 3 . 0 
1 0 . 9 
1 2 . 8 
9 . 4 
6 . 5 
1 5 . 8 
1 0 . 7 
6 . 0 
1 0 . 3 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 2 
6 . 3 
7 . 5 
2 . 7 
4 . 1 
4 . 7 
1 8 . 2 































































7 5 3 3 
21677 
1 1 2 2 . 9 
1 0 8 . 1 
2 1 . 2 
4 0 . 9 
4 6 . 0 
2 5 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 4 9 . 0 
3 4 2 . 6 
2 1 7 . 2 
1 2 5 . 3 
3 9 9 . 5 
























VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaef11gten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
47 
NACE 31 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 


























































4 8 . 9 







69.6 4 . 8 
67.4 6 .5 
37. I 5 . 9 
16.8 6 .3 


















T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 




























































3 . 1 
4 . 1 
3 .2 
4 . 1 
5 . 2 
2.8 












VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 































T O T A L 
H o v e · . . dsreg ionen 
Ost - S t o r e b a e l t 
Vest ir S t o r e b a e l t 
BELGiqUE-BELGIE (A) 









4 4 2 
130 
66 
3 6 8 
6 1 5 0 
9 0 1 3 
7 6 5 5 
7 5 9 8 
1 6 3 4 
5 3 0 
3 0 0 8 
1 2 0 7 3 
DANMARK 
5 2 9 2 5 
8 7 2 1 
5 5 0 6 
3 9 3 7 7 
1 1 2 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 7 
2 4 . 2 
8 . 3 
4 7 . 2 
1 9 9 . 4 
( B ) 
1 2 6 9 . 2 
2 4 5 . 6 
1 2 8 . 8 
















5 . 5 














1989 BR DEUTSCHLAND (C) 






































5 2 2 0 
1 9 9 
107 







4 6 7 
267 
1 6 1 
245 
4 0 4 
5 0 5 
297 
107 





1 5 9 1 
6 9 2 
3 4 4 
23 0 
275 










1 0 4 6 5 5 1 2 5 5 9 7 . 0 4 2 5 3 . 2 
3 2 9 9 4 7 7 9 . 4 1 2 7 . 4 
1 7 1 3 7 4 5 0 . 2 7 1 . 8 
6 1 0 3 6 1 3 3 4 . 1 1 8 7 . 0 
3 2 . 4 
2 2 7 3 1 
3 2 . 9 
1 7 4 2 3 3 5 3 . 8 4 6 . 1 
: 
2 7 8 4 9 7 6 8 8 5 . 6 1 0 4 0 . 3 
9 0 2 8 0 2 4 0 8 . 9 3 4 9 . 4 
4 7 2 2 9 1 1 6 7 . 2 1 8 0 . 2 
3 1 5 7 5 7 2 7 . 8 1 0 7 . 6 
4 0 0 0 5 9 0 4 . 5 1 5 6 . 8 
6 9 4 0 8 1 6 7 7 . 2 2 4 6 . 4 
7 7 5 9 6 1 9 6 4 . 9 3 0 3 . 5 
5 6 3 0 6 1 4 9 4 . 3 2 1 2 . 4 
1 2 4 4 1 2 8 4 . 6 4 4 . 2 
8 8 4 9 1 8 5 . 9 4 7 . 0 
2 7 3 4 9 
1 2 3 7 3 
5 5 7 « 
3 7 9 7 
5 6 0 3 
19103" 
4 5 3 5 
1 1 3 6 
9 8 6 . 
1397 
2785Í 
4 0 5 3 
4 2 0 8 
1 3 2 2 
1587 
L 6 8 3 3 . ' 
1 3 2 0 5 . 
) 1 3 9 4 . 
1 8 5 2 . ( 
) 1 3 8 1 . 
7 4 5 2 3 . ! 
> 1 1 2 8 . ! 
) 2 5 4 . ' 
5 2 0 1 . 1 
l 2 9 0 . ' 
3 7 2 1 . ' 
7 9 4 4 . ' 
) 9 3 2 . 
3 3 1 1 . " 
3 4 1 0 . ' 
S 1 2 0 8 . 9 
> 5 0 3 . 4 
3 2 8 4 . 5 
> 1 5 2 . 7 
> 2 6 8 . 3 
; 9 1 8 . 4 
J 1 6 8 . 8 
» 8 0 . 4 
> 5 8 . 9 
f 7 5 . 7 
7 3 8 . 3 
7 2 4 6 . 2 
2 2 0 0 . 2 
S 1 0 0 . β 






























































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre d» salarles 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
49 
HACE 3 2 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
















T O T A L 





















1 5 7 
1589 
8 08 
1 9 1 




1 . 2 
12.6 
8 . 0 
1 . 6 
: : 16.5 
0 . 3 
4 . 9 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
: : 
1 . 7 
9 . 2 
7 . 8 
7 . 9 
9 . 9 
a . i 
: : 10 .2 
6 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 0 
: : 1 . 0 






: : 39 
18 



















Comunidad Va lenc iana 
Ba leares 
SUR 
Anda luc ía 
Murc ia 
Ceuta y Mel i H a 
CAHARIAS 
1989 
T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 










Aqui ta ine 
Midi-Pyrenees 
Limousin 





5 8 2 
1 2 2 
1 1 1 
4 2 8 
4 4 9 



























4 2 6 
220 


















































5 9 . 7 
3 1 . 1 
18.8 









































9 . 4 
2 . 7 
5 . 0 








4 . 6 
2 . 2 





7 . 9 
5 . 6 
: : 













8 7 . 1 
10.9 
82.5 





6 . 0 


















4 . 3 
9 . 7 
9 . 8 
: : 10.8 






















1 . 9 
1 . 0 
3 . 5 
1 . 9 
3 . 4 
3 . 8 
5 . 4 
2 . 3 
1 . 6 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
1 . 3 
4 . 6 
2 . 7 
2 . 9 
2 . 1 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 8 
: 
2 . 8 
3 . 6 
3 . 0 
3 . 5 
2 . 9 
4 . 1 
3 . 1 
3 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
3 . 1 
4 . 1 
3 . 3 
4 . 7 
2 . 8 
3 . 1 
3 . 2 
2 . 6 
3 . 1 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 5 












































VOI'. Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unltes (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
























Languedoc-Roussi l i o n 































4 . 7 












T O T A L 85 
IREUND (G) 
6515 99.0 26.9 15.2 4 . 1 77 
1989 
T O T A L 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 




















T O T A L 
ITALIA (H) 
3973 332861 6092.4 1725.8 18.3 5 . 2 84 
617 
5 6 1 
5 
5 1 
5 5 6 
646 
54 
5 1 2 
60 
795 
























































































5 . 7 

























3 . 3 
9 . 1 
10.8 
6 . 4 






7 . 9 
7 . 9 
6 . 9 
8 . 7 





6 . 3 
5 . 5 

























T O T A L 
NEDERUND ( J ) 
NOORD 











































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unltes (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
















































2 . 0 
10.0 
: 
7 . 3 
5 . 9 
6 . 4 
9 . 0 
: 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 2 








T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
3861 433956 7959.6 1395.9 18.3 3.2 112 
NORTH 












4 7 1 
177 
1264 
4 0 6 
8 4 8 
















































5 . 0 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 7 
3 . 4 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 1 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
52 
NACE 33 
HERSTELLUNG VON BUERO- UND DATENVERAREEITUNGSGERAETEN UND - EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















T O T A L 
Antwerpen (al) 
BELGIQUE-BELGIE (A) 
11 1149 20.5 






T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 









5 6 0 
(B) 
6 2 . 9 
4 2 . 8 
4 . 4 









1989 BR DEUTSCHLAND (C) 



































T O T A L 
NOROESTE 




















































92308 3 0 9 5 . 7 1 0 4 8 . 7 3 3 . 5 1 1 . 4 674 

















2 . 1 
) 3 2 3 . 5 1 7 9 . 0 2 7 . 0 1 4 . 9 749 
ì 5 9 . 9 1 6 . 4 2 3 . 7 6 . 5 141 
3 5 6 . 7 1 5 . 9 2 4 . 0 6 . 8 169 
) 3 . ! 0 . 5 1 9 . 1 2 . 7 42 
3 7 . ' ) ) 9 1 0 . 7 4 2 6 . 0 3 3 . 1 1 5 . 5 
5 2 0 . 
; 8 2 5 . 
1 2 7 7 . 
2 2 . 
3 9 1 . 
k (E) 
2 7 8 . 
9 1 . 
3 1 . 
ì 1 3 . 
3 
4 . 
3 2 . 
> 142 . 
1 6 3 . 
6 




ì 3 . 
3 
l 2 1 . 
3 3 0 . 
3 2 4 . 
: 1 β . . 
3 2 5 . 
: 1 9 . 
1 1 . ' 
1 4 . ! 
5 1 7 . 
? 2 . ' 
3 5 . 
7 5 . 
3 9 . 
3 
) 











'· : 3 55 
ea 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
53 
HACE 33 
HERSTELLUNG VON BUERO- UNO DATENVERARBEITUNGSGERAETEN UND - EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 










































T O T A L 














Pays de la Loire 
Bretagne 













T O T A L 
1989 



















56185 1809.4 490.4 32.2 3.7 439 
















































2 0 9 
1 4 3 
5C8 
1985 
1 4 4 
1 1 2 
1794 
3288 
3 6 1 







5 9 5 
















7 7 9 
4 2 
5 1 6 
2 2 1 
6 5 6 
7 5 6 







6 . 9 
3 . 7 
14.4 
7 2 . 1 
4 . 0 
3 . 5 












1 . 7 
132.0 
128.9 













1 . 1 
13.6 




1 . 0 





0 . 9 
0 . 5 
2 . 4 
12.2 
0 . 6 
0 . 5 
7 . 0 
21.7 
1 . 4 
13.3 




0 . 6 
6 . 0 
2 . 9 
2 . 9 
0 . 2 
33.6 
33.2 
0 . 4 
44.8 
40 .8 
4 . 0 






3 . 2 
0 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
10.9 
24 .1 












































9 . 5 
5 . 5 
4 . 5 
3 . 5 
4 . 8 
6 . 1 
4 . 0 
4 . 2 
3 . 9 
6 . 6 
3 . 9 
13.7 
3 . 5 
7 . 9 
7 . 2 
11.0 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 5 
4 . 7 
8 . 0 
8 . 0 
4 . 8 
12.2 
14.5 
4 . 6 
3 . 9 
9 . 7 




4 . 2 
3 . 9 
3 . 2 
5 . 6 
4 . 4 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 9 
2 . 3 
































5 3 0 













VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
54 
HACE 33 
HERSTELLUNG VON BUERO- UND DATENVERARBEITUNGSGERAETEN UU3 - EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
















































4 . 6 
1.9 








































1989 UNITED KINGDOM ( L ) 
T O T A L 
NORTH 





















9 8 9 


















4 . 2 
6 . 2 
3 . 2 
152.4 














3 . 4 
6 . 0 
2 . 8 
6 . 3 
4 . 3 
6 . 1 
2 . 5 
5 . 8 
5 . 4 











VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 










T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
( a 4 ) 
( a 5 ) 
( a 8 ) 










1 3 1 
19 
124 
1 3 5 4 0 
1 4 9 1 5 
6 2 4 2 
4 0 1 6 
5 5 9 2 
3 1 9 
5 6 0 8 
7 1 6 2 
DANMARK 
3 5 3 3 7 
1 6 5 2 4 
1 9 4 0 
1 7 9 1 1 
2 6 6 . 1 
2 7 4 . 7 
1 1 4 . 7 
7 5 . 2 
7 8 . 3 
5 . 0 
9 5 . 6 
1 1 6 . 2 
( B ) 
8 4 8 . 9 
4 4 1 . 6 
4 0 . 0 



























1939 BR DEUTSCHUND (C) 












































































1 1 0 3 2 8 4 
1 6 1 6 9 
2 0 6 8 2 
6 8 7 2 7 
1 8 8 5 3 
3 2 9 5 1 
5 3 9 4 
1 1 5 2 9 
9 0 6 0 
1 9 3 5 7 5 
5 3 3 6 1 
3 4 9 8 0 
1 2 2 8 3 
2 6 1 4 8 
6 6 8 0 3 
9 5 5 0 3 
7 1 7 0 4 
1 3 5 2 9 
1 0 2 7 0 
1 9 8 4 7 
7 8 8 2 
1 4 2 9 
1 0 5 3 6 
2 5 9 0 2 5 
1 1 4 1 9 9 
7 3 1 4 1 
3 7 9 8 4 
3 3 7 0 1 
2 6 0 0 1 2 
7 7 3 4 8 
1 9 3 0 5 
2 5 1 1 3 
1 6 6 8 3 
8 5 4 3 9 
1 5 7 6 5 
1 9 3 5 9 
8 8 6 1 
5 5 3 1 0 
2 6 4 0 4 . 5 
3 7 1 . 4 
5 7 9 . 5 
1 4 6 3 . 2 
4 0 3 . 8 
7 4 7 . 8 
9 7 . 2 
2 1 4 . 5 
2 5 0 . 9 
4 2 5 6 . 4 
1 2 7 1 . 7 
8 0 5 . 8 
2 5 0 . 4 
5 3 5 . 5 
1 3 9 3 . 1 
2 3 0 6 . 2 
1 8 1 7 . 9 
2 6 9 . 0 
2 1 9 . 3 
3 3 3 . 1 
1 4 8 . 6 
2 6 . 3 
2 0 8 . 1 
6 3 1 3 . 6 
2 8 7 3 . 0 
1 8 0 8 . 6 
8 1 0 . 4 
8 2 1 . 6 
6 1 7 4 . 1 
2 1 6 3 . 2 
3 4 6 . 3 
4 8 5 . 1 
3 1 9 . 0 
2 1 3 7 . 6 
3 1 3 . 5 
4 0 9 . 4 
1 8 3 . 9 
1 2 5 6 . 7 
5 0 0 6 . 1 
3 7 . 3 
1 0 7 . 6 
3 0 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 3 1 . 5 
1 9 . 2 
4 3 . 4 
2 4 . 3 
7 3 2 . 7 
1 6 7 . 5 
1 2 7 . 6 
4 4 . 9 
1 5 3 . 8 
2 3 8 . 8 
4 3 4 . 7 
3 3 8 . 6 
5 1 . 9 
4 4 . 2 
7 0 . 4 
2 3 . 1 
6 . 0 
4 1 . 3 
1 2 2 9 . 8 
5 4 2 . 1 
3 3 4 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 3 5 . 9 
: 
6 7 . 0 
1 7 0 . 6 
7 4 . 3 
: 
7 7 . 7 
9 9 . 3 
3 0 . 7 
3 1 5 . 3 
2 3 . 9 
2 0 . 4 
2 8 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 4 
2 2 . 7 
1 3 . 0 
1 8 . 6 
2 7 . 7 
2 2 . 0 
2 3 . 8 
2 3 . 0 
2 0 . 4 
2 0 . 5 
2 0 . 9 
2 4 . 1 
2 5 . 4 
1 9 . 9 
2 1 . 4 
1 9 . 3 
1 8 . 9 
1 8 . 4 
1 9 . 8 
2 4 . 4 
2 5 . 2 
2 4 . 7 
2 1 . 3 
2 4 . 4 
2 3 . 7 
2 7 . 8 
1 7 . 9 
1 9 . 3 
1 9 . 1 
2 5 . 0 
1 9 . 9 
2 0 . 6 
2 0 . 8 
2 2 . 7 
4 . 5 
4 . 8 
5 . 2 
4 . 4 
5 . 8 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 8 
2 . 7 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 6 
3 . 7 
5 . 9 
3 . 6 
4 . 6 
4 . 7 
3 . 3 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 9 
4 . 2 
3 . 9 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 6 
4 . 6 
5 . 3 
4 . 9 
: 
3 . 5 
6 . 8 
4 . 5 
: 
4 . 9 
5 . 0 
3 . 5 





















1 1 1 
60 








3 0 2 






3 6 9 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siche Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





















T O T A L 





















Castilla - Leon 











T O T A L 















































































: 3 7 3 
: 
4 6 3 
277 
2662 
7 6 3 
5 7 4 6 
ESPANA (E) 
1 1 2 3 8 1 
4 8 4 8 
1985 
6 3 2 
2 1 8 1 
29676 
18095 
4 8 5 3 
5 1 4 
6 2 1 4 
28550 
5 6 8 1 
1988 
3 3 5 1 
3 4 2 
4 1 4 0 9 
3 8 4 6 9 
2 7 5 1 
189 
4 8 2 5 
4 3 3 2 
4 4 3 
227 
FRANCE (F) 
4 3 4 1 8 6 
121171 
3 4 4 9 8 
4 9 5 5 














3 0 0 5 3 
8 0 1 5 
15547 
6 4 9 1 
5 6 0 8 3 
: 7 . 2 
: 
4 . 3 
2 . 4 
2 6 . 7 
7 . 4 
5 7 . 3 
1 7 4 0 . 5 
6 8 . 9 
2 3 . 2 
7 . 3 
3 3 . 4 
4 4 2 . 4 
2 7 8 . 1 
6 9 . 7 
5 . 9 
3 8 . 7 
5 0 0 . 1 
7 6 . 9 
2 2 . 5 
5 1 . 2 
3 . 2 
6 0 9 . 1 
5 7 7 . 5 
3 0 . 1 
1 . 5 
6 9 . 1 
6 5 . 5 
3 . 5 
2 . 3 
8 6 3 6 . 1 
2 9 4 5 . 0 
1 3 2 9 . 3 
7 5 . 9 
1 2 1 . 5 
3 2 2 . 1 
3 7 5 . 0 
2 2 1 . 7 
2 1 3 . 1 
1 6 5 . 1 
5 9 5 . 2 
1 4 0 . 8 
2 7 4 . 2 
1 8 0 . 3 
7 3 5 . 3 
3 6 3 . 4 
2 5 7 . 2 
1 6 4 . 7 
5 2 1 . 8 
1 5 0 . 2 
2 6 4 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 0 3 . 1 
: 2 . 3 
: 
1.0 
0 . 3 
7 . 5 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
: 
1 8 . 3 
4 . 6 
0 . 5 
1 3 . 2 
1 4 9 . 1 
5 5 . 0 
3 4 . 0 
0 . 9 
5 9 . 3 
1 7 2 . 2 
2 4 . 1 
6 . 6 
1 6 . 8 
0 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 6 
6 . 1 
0 .8 
1 3 . 6 
1 3 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
1 9 1 2 . 3 
5 2 8 . 0 
3 9 0 . 4 
1 2 . 4 
3 3 . 5 
9 1 . 8 
9 5 . 3 
8 9 . 5 
6 8 . 0 
6 0 . 4 
1 4 1 . 2 
3 3 . 5 
7 2 . 5 
3 0 . 2 
1 9 7 . 8 
9 7 . 6 
5 9 . 4 
4 0 . 7 
1 2 8 . 8 
2 8 . 3 
6 7 . 1 
3 3 . 4 


















































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
























































4 . 3 
2.6 
5 . 0 
2.8 
5 . 8 








T O T A L 139 
IREUND (G) 
18980 275.7 96.5 14.5 5.1 137 
1989 



























T O T A L 
1988 
T O T A L 
1939 





























































4 4 9 
7 7 8 9 














6 2 1 7 . 9 
9 5 8 . 1 
7 1 1 . 5 
: 
2 3 7 8 . 9 
6 5 7 . 1 
4 0 . 5 
4 3 7 . 8 
1 7 8 . 8 
3 4 2 . 6 
3 5 8 . 0 
2 0 1 . 2 
3 0 . 6 
1 2 6 . 2 
6 8 6 . 8 
4 1 1 . 8 
1 0 3 . 4 
9 6 . 8 
6 . 6 
1 3 4 . 4 
8 7 . 8 
1 9 . 7 
2 6 . 8 
1 2 6 . 3 
5 4 . 0 
( I ) 
2 8 . 3 
( J ) 
2 4 0 1 . 5 
IK) 
1 9 1 . 4 
2 4 4 . 1 
9 7 . 3 
: 
1 1 1 . 9 
: : 
1 9 6 5 . 3 
5 8 9 . 3 
4 6 3 . 8 
: 
1 3 4 7 . 9 
5 1 3 . 3 
1 6 . 0 
3 3 8 . 7 
1 5 8 . 6 
2 0 0 . 9 
2 9 1 . 0 
1 0 9 . 5 
4 1 . 7 
1 3 9 . 8 
4 2 5 . 1 
2 6 5 . 2 
1 8 1 . 6 
1 7 8 . 0 
3 . 6 
3 8 . 1 
2 7 . 3 
7 . 0 
3 . 3 
5 9 . 2 
1 6 . 6 
8 . 3 
7 1 6 . 1 
7 7 . 1 
7 6 . 5 
2 8 . 8 
: 3 7 . 0 
: : 
1 8 . 6 
1 8 . 9 
1 8 . 4 
: 
1 9 . 3 
1 7 . 0 
1 6 . 9 
1 6 . 7 
1 7 . 8 
1 7 . 1 
1 7 . 1 
1Θ.8 
1 4 . 0 
1 5 . 6 
2 0 . 7 
1 8 . 2 
1 6 . 1 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
1 7 . 3 
1 8 . 1 
1 3 . 1 
1 8 . 8 
1 7 . 1 
1 5 . 9 
1 5 . 5 
' 
6 . 2 
8 . 4 
8 . 4 
: 9 . 1 
: : 
5 . 9 
1 1 . 7 
1 2 . 0 
: 
1 0 . 9 
1 3 . 3 
6 . 7 
1 2 . 9 
1 5 . 3 
1 0 . 0 
1 3 . 9 
1 0 . 2 
1 9 . 1 
1 7 . 3 
1 2 . 8 
1 1 . 8 
2 8 . 2 
2 9 . 7 
8 . 0 
4 . 9 
5 . 7 
4 . 7 
2 . 3 
3 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
" 
2 . 5 
2 . 6 
2 . 5 
: 
































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





















T O T A L 
NORTH 














































1 1 2 . 1 
1879.4 
8 0 . 1 
45 .5 
108.6 





























5 . 3 
4 . 7 













VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft Igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitenents bruts 
VSO: Investitionen insgesamt / Total of Investments / Total das investissements 
59 
NACE 35 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 















1938 BELGIQUE-BELGIE (A) 










T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
















4 9 2 
152 
14238 










7 . 3 
2 . 1 
238.2 





3 . 3 



































































BR DEUTSCHLAND (C) 


















































































































5656.8 26 .6 
8 .7 13 .8 




5 .0 13 .8 
197. 
24 .4 
: 25 .4 
640.6 2 6 . 1 
84.9 23.5 
396.8 3 0 . 1 
25.3 20.6 
46 .9 22.6 










2 7 . 




7 5 . 
6 1 . 
4 0 . 
110.1 







L 27 .2 
Ì 27 .7 
7 26 .3 
3 23.5 
3 25 .3 
L 21.5 
* 29 .2 
L 25.9 
3 23 .3 
1 21.2 
l 21 .9 




7 .2 1353 
4 . 0 198 




3 . 2 
1000 
13.0 3035 
5 . 8 634 
3 .3 442 
8 .6 1279 
4 . 3 344 
6 . 1 334 
3 .4 630 
5 . 8 1198 
6 .3 1334 
3 .3 140 
5 . 3 2131 
5 . 












1 6 . 
2 . 
799 
4 4 6 

















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total dos investissements 
60 
HACE 35 
BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 


















































































Murc i a 
CANARIAS 
1989 
T O T A L 




Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 


















































































5 5 7 1 3 
4 2 5 1 4 
13199 
5 0 0 1 
4 4 2 3 




















7 4 7 9 
10282 









2 2 7 . 2 
1 9 7 . 3 
3 . 2 
2 6 . 8 
4 7 4 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 . 2 
2 1 1 . 3 
3 6 1 . 3 
4 4 6 . 6 
4 2 8 . 4 
1 7 . 4 
0 . 8 
1 0 3 9 . 5 
3 1 9 . 5 
2 2 0 . 0 
7 5 . 0 
6 7 . 6 
7 . 4 
0 .7 
6 1 6 4 . 2 
1 4 8 0 . 4 
1 0 7 2 . 7 
8 8 . 6 
1 4 2 . 0 
3 2 7 . 4 
2 0 0 . 5 
1 9 3 . 5 
1 2 0 . 7 
4 0 8 . 6 
1 0 8 5 . 3 
2 5 2 . 9 
2 9 5 . 1 
5 3 7 . 3 
5 5 1 . 0 
2 4 2 . 1 
1 9 9 . 9 
1 0 9 . 1 
1 7 5 . 5 
7 5 . 9 
6 4 . 3 
3 5 . 4 
4 8 9 . 0 
4 5 6 . 6 
3 2 . 4 
2 0 . 5 
3 . 1 
1 7 . 4 
2 5 . 0 
1 2 . 5 
0 .7 
1 1 . 8 
9 3 . 3 
3 3 . 3 
2 5 . 5 
4 . 2 
3 0 . 3 
4 0 . 4 
9 1 . 4 
8 5 . 2 
6 . 2 
: 
4 2 8 . 6 
5 2 . 6 
3 7 6 . 0 
5 9 . 9 
5 8 . 8 
1 . 1 
0 . 1 
3 1 4 3 . 4 
9 3 3 . 4 
4 3 9 . 0 
2 9 . 1 
3 9 . 0 
174 . 0 
9 0 . 5 
6 3 . 2 
4 3 . 1 
2 4 3 . 9 
7 5 5 . 5 
2 7 5 . 8 
9 4 . 3 
3 6 5 . 4 
3 1 0 . 0 
7 1 . 8 
1 9 9 . 8 
3 8 . 4 
1 0 4 . 9 
6 3 . 7 
3 1 . 1 
5 . 1 
1 3 0 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 . 1 
2 . 2 
0 . 2 
2 . 0 
1 6 . 8 
1 7 . 3 
1 1 . 8 
1 4 . 7 
1 6 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 6 
1 3 . 9 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 7 
1 2 . 1 
8 . 4 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
1 6 . 7 
1 5 . 0 
1 5 . 3 
1 2 . 9 
6 . 7 
1 7 . 9 
2 0 . 4 
1 5 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
1 4 . 5 
1 5 . 9 
1 5 . 8 
1 5 . 9 
1 5 . 2 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
1 7 . 3 
1 2 . 7 
1 4 . 6 
1 7 . 1 
1 8 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 5 
1 6 . 5 
1 6 . 7 
1 3 . 7 
1 6 . 0 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
1 . 9 
1 . 1 
2 . 8 
6 . 5 
3 . 3 
4 . 5 
3 . 3 
4 . 5 
2 . 4 
2 . 0 
3 . 9 
3 . 9 
4 . 3 
0 . 1 
7 . 7 
1 . 2 
2 3 . 5 
1 2 . 0 
1 3 . 3 
1 . 9 
1 .0 
9 . 1 
1 2 . 9 
6 . 4 
4 . 8 
4 . 2 
8 . 8 
7 . 1 
4 . 7 
5 . 7 
9 . 4 
1 1 . 1 
1 6 . 6 
5 . 1 
1 1 . 6 
3 . 3 
5 . 1 
1 2 . 7 
5 . 1 
1 0 . 2 
1 6 . 6 
8 . 0 
2 . 2 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 7 
1 . 7 
1 . 1 


















































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salatres et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investiss°s°nts 
61 
NACE 35 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 
















T O T A L 
1989 










































































































5 3 . 1 
42 .9 
5 .3 






































































1988 NEDERLAND (J) 



















Lisboa e Val do Tejo 
Alentejo 

















































































































T O T A L 
UNITED KIHGOOM (L ) 
712 259770 5128.3 2195.1 19.7 8.5 365 
VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
62 
NACE 35 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLES PARTS AND ACCESSORIES 




































































8 . 1 













4 . 2 
3 . 5 
6 . 4 
9 . 8 
3 . 0 
6 . 7 
9 . 0 
12.9 
1 .8 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaef tigten / Number of persons er.ployed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissemants 
63 
NACE 36 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTHAGEN) 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 









T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 














































2 7 . 7 
2 1 . 6 













1989 BR DEUTSCHLAND (C) 











































































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unitas (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
64 
NACE 36 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 















Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentr;:'i Makedonia 

































T O T A L 




Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 













































































4 3 8 
3 2 5 0 
1 2 5 6 1 
ESPANA (E) 












7 6 5 3 













3 3 6 4 
6424 
5 2 3 1 
1678 
623 
5 3 5 4 
4 9 4 5 
















4 . 0 
3 6 . 2 
1 5 9 . 3 
8 8 6 . 2 
1 8 8 . 3 
1 4 8 . 1 
3 1 . 9 
8 . 3 
1 6 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 6 . 0 
1 3 1 . 6 
1 5 . 2 
1 4 . 1 
1 . 1 
1 1 2 . 3 
7 8 . 9 
2 9 . 6 
3 . 8 
2 5 5 . 0 
2 1 7 . 3 
3 7 . 6 
: 
1 7 . 0 
3 3 3 2 . 8 
1 1 5 1 . 4 
3 3 9 . 7 
2 6 . 1 
5 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 0 . 4 
2 7 . 1 
9 . 7 
9 0 . 1 
7 8 . 6 
1 1 . 2 
4 4 . 5 
2 3 . 2 
3 7 6 . 4 
2 6 3 . 3 
3 0 . 5 
8 2 . 6 
6 4 8 . 4 
3 3 8 . 6 
3 0 9 . 7 
8 2 . 0 
6 9 . 7 
1 2 . 2 
2 4 5 . 8 
2 3 8 . 8 
0 . 1 
2 .5 
8 . 8 
: 
1 3 . 5 
1 0 . 2 
2 . 7 
0 . 5 
1 8 . 6 
1 6 . 5 
2 . 1 
3 4 . 6 
0 .6 
0 . 6 
0 . 1 
1 3 . 6 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
4 1 . 7 
3 7 . 3 
4 . 3 
: 
0 . 3 
7 3 8 . 3 
2 0 9 . 4 
7 2 . 6 
3 . 7 
1 9 . 1 
2 0 . 1 
2 1 . 3 
1 .6 
6 . 9 
9 . 1 
2 4 . 2 
2 . 8 
1 4 . 5 
6 . 8 
8 1 . 1 
6 0 . 2 
3 . 4 
1 7 . 5 
2 3 5 . 3 
6 3 . 6 
1 7 1 . 7 
1 1 . 7 
1 0 . 1 
1 .6 
6 0 . 2 
5 3 . 1 
: 
9 . 1 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
1 5 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
1 5 . 1 
1 4 . 2 
1 5 . 3 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 8 . 7 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 0 . 2 
1 4 . 7 
1 5 . 6 
1 3 . 1 
1 1 . 3 
1 6 . 1 
1 6 . 4 
1 4 . 4 
: 
1 3 . 5 
2 3 . 1 
2 6 . 3 
1 7 . 8 
1 5 . 1 
1 5 . 7 
1 9 . 2 
1 9 . 2 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
2 0 . 1 
1 7 . 0 
1 3 . 0 
1 7 . 5 
1 7 . 9 
1 5 . 6 
1 7 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 5 
1 7 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 5 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
: 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
: 
1 .0 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 9 
1 .7 
1 . 3 
2 . 0 
4 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 .3 
2 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 8 
1 .7 
: 
0 . 2 
5 . 1 
4 . 8 
3 . 8 
2 . 1 
5 . 7 
3 . 1 
4 . 1 
1 . 0 
1 1 . 0 
1 .6 
4 . 9 
5 . 1 
5 . 5 
3 . 8 
3 . 3 
4 . 1 
1.8 
3 . 6 
8 . 5 
4 . 4 
1 3 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
1 .3 
5 . 5 



















































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
Vao: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
65 
HACE 36 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 

















T O T A L 12 
IRELAND (G) 
1260 21.7 9.5 1 7 . 2 7.5 105 
1989 
T O T A L 362 
ITALIA (H) 
101116 1771.9 528.2 17.5 5 . 2 279 
NORD OVEST 
Piemonte 
















































5 5 1 6 
5 5 3 8 
16681 
11733 
5 2 1 
4427 
8 4 5 7 
16149 
4 1 9 
4 1 9 
6656 
4 7 3 2 
4 9 2 5 
226 
4 6 9 . 0 
2 7 4 . 5 
1 9 4 . 4 
3 6 3 . 2 
2 3 7 . 9 
1 7 2 . 1 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
2 6 9 . 6 
1 9 0 . 2 
7 . 7 
7 1 . 7 
1 8 2 . 3 
2 6 9 . 6 
6 . 4 
6 . 4 
1 0 6 . 2 
7 4 . 5 
8 4 . 6 
7 . 4 
2 2 2 . 1 
1 5 8 . 0 
6 4 . 1 
1 5 5 . 0 
1 2 9 . 0 
8 9 . 0 
4 0 . 1 
4 4 . 5 
9 5 . 9 
7 5 . 6 
5 . 8 
1 4 . 5 
1 0 7 . 9 
2 0 3 . 3 
9 . 6 
9 . 6 
5 3 . 7 
2 9 . 8 
21 :2 
1 1 . 2 
1 9 . 5 
2 0 . 6 
1 8 . 2 
1 9 . 2 
1 8 . 4 
1 6 . 9 
2 1 . 0 
1 7 . 2 
1 6 . 2 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
1 6 . 2 
2 1 . 6 
1 6 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
1 5 . 7 
1 7 . 2 
3 3 . 0 
9 . 2 
1 1 . 9 
6 . 0 
8 . 2 
8 . 2 
8 . 8 
7 . 3 
3 . 0 
5 . 7 
6 . 4 
1 1 . 0 
3 . 3 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 2 . 8 
2 2 . 8 
8 . 1 
6 . 3 
4 . 3 






















T O T A L 175 
NEDERLAND ( J ) 
18208 336.2 47.7 18.5 2.6 104 
1989 




Lisboa e Val do Tejo 
Alentejo 










16853 1 1 6 . 8 
16408 1 5 9 . 1 
3 5 7 1 
10319 
1 9 . 3 
1 2 3 . 4 
6.6 
6.4 
4 . 9 
- 0 . 2 
6 . 9 
9 .7 
5 . 4 
1 1 . 4 
0.4 
0.4 
1 . 4 




1939 UNITED KINGDOM ( L ) 
T O T A L 
NORTH 






















5 4 4 5 3 




3 7 5 . 0 
2 5 6 . 0 
4 6 1 . 3 
5 2 . 4 
1 0 3 4 . 4 
9 4 7 . 8 
2 4 3 . 8 
7 7 4 . 3 
1 2 8 . 3 
3 2 . 4 
5 6 . 0 
8 1 . 2 
1 0 . 2 
2 5 3 . 1 
9 3 . 8 
2 8 . 7 
1 7 1 . 7 
: 
1 8 . 5 
1 8 . 7 
1 9 . 1 
1 9 . 2 
1 9 . 9 
2 0 . 1 
1 8 . 5 
1 9 . 9 
1 8 . 7 
1 . 6 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 7 
4 . 6 
2 . 0 
2 . 2 











VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unitas (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salairas et traitements bruts 
Vao: Investitionen insgesamt / Total of Investments / Total das investissements 
66 
HACE 37 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 





















21 1905 28.8 
( a 2 ) 




3 6 4 
5 7 1 
190 
5 . 5 
8 . 3 










T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 





























































T O T A L 





























































































































































































































































ATTIKI 175 1.4 7.7 0.1 29 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
67 
NACE 37 
FEINMECHANIK UTO OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
















T O T A L 
NOROESTE 










Castilla - Leon 














































































































































































Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 








































































































































































































T O T A L 45 
IRELAND (G) 
7161 112.9 36.2 15.8 5.1 159 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Hombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
68 
NACE 37 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 


































































ITALIA ι ( Η ) 
3 3 6 1 8 5 7 3 . 3 
4 0 2 0 7 7 . 4 
3 5 9 7 6 8 . 5 
: : 
12352 2 1 7 . 4 
1 0 2 6 3 1 5 3 . 1 
1018 1 7 . 2 
7 9 0 3 1 1 5 . 4 
1342 2 0 . 5 
2822 4 7 . 5 
2137 4 4 . 9 
1747 3 9 . 5 
216 3 . 1 
1 7 4 2 . 3 
1666 3 0 . 0 
3 8 4 5 . 4 
1 6 1 2 . 1 
: 

































































































3 5 1 
3 5 1 
9 7 8 
3 6 1 
617 
7 9 4 
4 7 6 
3 1 3 
2863 
4 9 5 
6 2 0 
1748 
5 . 5 
5 . 5 
16.4 
5 . 9 
10.5 
12.8 
7 . 7 
5 . 0 
55 .1 























































T O T A L 
NORTH 





UNITED KINGDOM (L) 


































2 . 7 
4 . 0 
2 . 3 
4 . 4 
3 . 4 







VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgasar.it / Total of investments / Total das i nvast i sseiants 
69 
NACE 37 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 























































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (sieh* Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total das investissements 
70 
HACE 41/42 
HAHRUNGS- UND GEMUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 















1988 BELGIQUE-BELGIE (A) 











T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 













4 5 0 
15174 
13687 
3 5 1 4 
8 1 3 5 
4 0 0 4 







9 6 6 3 
4 7 0 2 8 
2 3 7 . 7 
2 2 0 . 0 
4 6 . 9 
1 2 4 . 3 
5 4 . 7 
9 . 1 
2 9 . 2 
1 7 6 . 2 
1 2 1 . 5 
(Β) 
1 5 8 4 . 0 
3 2 1 . 6 
2 0 9 . 6 





























1989 BR DEUTSCHLAND (C) 

























































































3 1 1 9 3 
19919 
6 2 2 7 
5 0 4 7 
19505 
6 0 0 1 
5 3 9 7 





7 7 3 8 1 
24206 
3 2 5 2 






3 7 6 . 7 
3 9 5 . 1 
1 2 4 2 . 1 
1 7 2 . 8 
2 3 3 . 3 
3 2 2 . 8 
4 6 3 . 2 
2 9 2 . 3 
2 0 2 2 . 1 
6 1 5 . 2 
4 0 2 . 3 
2 8 8 . 8 
4 0 8 . 7 
3C6 .6 
6 7 0 . 1 
4 7 3 . 2 
1 0 6 . 5 
9 0 . 5 
3 9 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 6 0 . 8 
: 4 4 1 . 0 
2 6 4 . 0 
2 3 0 . 9 
: 
1 4 9 9 . 1 
5 1 4 . 5 
1 4 3 . 1 
8 9 . 9 
1 3 5 . 8 
1 6 3 . 0 
1 2 1 . 6 
3 3 1 . 2 
4 0 4 . 6 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 6 
4 5 9 . 4 
6 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 5 6 . 6 
1 0 9 . 0 
7 7 0 . 4 
2 2 2 . 4 
1 5 0 . 1 
7 2 . 3 
1 1 0 . 1 
2 1 5 . 5 
2 6 1 . 2 
1 5 3 . 5 
6 9 . 8 
3 7 . 8 
2 1 1 . 6 
5 6 . 4 
9 7 . 6 
5 7 . 5 
1 7 1 . 3 
: : 
5 5 . 7 
6 3 0 . 9 
2 2 1 . 9 
4 6 . 4 
4 0 . 0 
6 0 . 8 
7 2 . 5 
4 7 . 5 
1 4 1 . 9 
: 2 5 0 . 9 
1 8 . 1 
2 4 . 8 
1 3 . 9 
1 8 . 6 
1 8 . 8 
2 0 . 6 
1 8 . 0 
2 2 . 2 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
2 0 . 9 
1 7 . 8 
1 9 . 8 
1 9 . 3 
2 1 . 5 
2 3 . 8 
1 7 . 1 
1 7 . 9 
2 0 . 3 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
1 9 . 8 
2 0 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 0 
: 1 9 . 4 
2 1 . 3 
1 7 . 3 
1 8 . 2 
1 9 . 7 
1 7 . 4 
1 9 . 5 
1 9 . 6 
: 1 9 . 7 
6 . 7 
7 . 5 
7 . 0 
6 . 9 
6 . 9 
8 . 6 
6 . 1 
8 . 3 
7 . 6 
7 . 4 
7 . 8 
4 . 5 
5 . 3 
1 3 . 6 
8 . 4 
7 . 7 
1 1 . 2 
7 . 3 
1 0 . 3 
9 . 4 
1 8 . 1 
7 . 1 
: 7 . 9 
8 . 2 
9 . 2 
5 . 6 
6 . 1 
S . 8 
7 . 3 
7 . 6 
8 . 4 



































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Investitionen Insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
71 
NACE 41/42 
, NAHRUNG5- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
















T O T A L 672 
HELUS 
60035 506 .4 239.9 3.4 4.0 89 




































2 9 9 




0 . 6 
28 .1 
10.6 





2 . 2 
2 . 9 
11.9 




7 . 3 





0 . 2 
0 . 9 
4 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
6 . 9 
7 . 9 
7 . 9 
9 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
7 . 6 
9 . 7 
7 . 4 
8 . 7 
8 . 4 
2 . 1 
3 . 8 
0 . 4 
3 . 8 
5 . 5 
5 . 4 
5 . 9 
6 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
0 . 7 
2 . 7 















T O T A L 41589 
ESPANA (E) 
























Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1989 
T O T A L 




Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normand i a 
Bourgogne 































4 0 6 3 9 
25235 
7636 
7 7 1 8 
4 1 8 2 1 
12900 
12195 




3 0 8 4 1 
17666 
8 2 5 8 
103251 
6 2 4 1 1 
35237 
5 6 0 3 
8 0 6 2 1 
62623 
17576 
4 2 2 
10296 
FRANCE (F) 
3 7 4 . 1 
2 0 8 . 1 
8 4 . 5 
8 1 . 5 
4 3 7 . 6 
1 6 6 . 3 
1 1 5 . 9 
5 5 . 1 
1 0 0 . 5 
3 6 0 . 2 
4 7 1 . 7 
2 9 4 . 3 
1 2 4 . 5 
5 2 . 9 
1 0 9 6 . 8 
7 3 4 . 4 
3 0 9 . 2 
5 3 . 2 
7 6 3 . 4 
6 3 9 . 0 
1 2 1 . 3 
3 . 1 












































































































3 5 8 
4 5 4 
3 5 5 9 0 5 
3 9 8 0 1 
6 4 0 9 6 
1 5 5 1 1 
1 9 4 9 6 
9 8 9 7 
136 04 
1 5 9 2 3 
9 6 6 5 
2 8 6 0 2 
3 5 9 4 7 
1 4 9 9 1 
1 5 8 0 2 
5 1 5 4 
9 0 4 5 0 
3 2 5 9 7 
4 4 7 4 7 
6 4 4 3 . 4 
8 4 6 . 6 
1 4 0 0 . 2 
3 0 0 . 4 
3 2 7 . 5 
1 5 9 . 6 
2 2 2 . 3 
2 4 1 . 5 
1 4 9 . 0 
4 6 5 . 5 
5 9 5 . 2 
2 4 1 . 3 
2 7 8 . 7 
7 5 . 2 
1 3 0 1 . 4 
4 7 3 . 2 
6 2 2 . 5 
2 7 9 9 . 5 
2 5 9 . 8 
6 2 0 . 6 
1 2 6 . 2 
1 7 9 . 8 
6 2 . 9 
8 6 . 3 
9 5 . 5 
6 9 . 9 
2 9 0 . 9 
3 2 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 0 . 6 
3 0 . 5 
5 9 1 . 6 
1 9 9 . 3 
2 9 4 . 8 
1 8 . 1 
2 1 . 3 
1 6 . 7 
1 9 . 4 
1 6 . 8 
1 6 . 1 
1 6 . 3 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 6 . 3 
1 6 . 6 
1 6 . 1 
1 7 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
1 4 . 5 
1 3 . 9 
7 . 9 
6 . 5 
7 . 4 
8 . 1 
9 . 2 
6 . 4 
6 . 3 
6 . 0 
7 . 2 
1 0 . 2 
8 . 9 
6 . 7 
1 2 . 1 
5 . 9 
6 . 5 
6 . 1 


















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, 
V05: Zah'. der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEHER3E 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 















Poi t o u - C h a r e n t e s 
SUD-OUEST 
Aqui t a i n e 
Mi d i - P y r e n e e s 
L i m o u s i n 
CENTRE-EST 
R h o n e - A l p e s 
Auvergne 
MEDITERRANEE 
L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n 
P r o v e n c e - A l p e s - C o t e d ' A z u r 

















4 0 0 4 
35878 
27876 
8 0 0 2 
24012 
8 2 2 4 
15579 
209 
2 0 5 . 7 
4 9 5 . 0 
2 5 3 . 5 
1 8 7 . 7 
5 3 . 8 
5 5 4 . 9 
4 3 8 . 2 
1 1 6 . 6 
3 3 6 . 7 
1 2 9 . 8 
2 5 3 . 8 
3 . 0 
9 7 . 5 
1 7 4 . 6 
9 1 . 2 
7 0 . 1 
1 3 . 3 
2 6 5 . 8 
1 8 6 . 5 
7 9 . 3 
2 4 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 5 . 9 
1 . 1 
1 5 . 7 
1 4 . 9 
1 4 . 3 
1 5 . 6 
1 3 . 4 
1 5 . 5 
1 5 . 7 
1 4 . 6 
1 6 . 1 
1 5 . 8 
1 6 . 3 
1 4 . 6 
7 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
5 . 8 
3 . 3 
7 . 4 
6 . 7 
9 . 9 
1 0 . 1 
1 2 . 9 
8 . 7 














T O T A L 346 
IREUND (G) 
4 3 1 2 1 7 2 0 . 3 2 9 0 . 1 1 6 . 7 6 . 7 125 
1989 
T O T A L 
NORD OVEST 


























































3 7 9 2 
4 7 0 4 5 
3 1 8 4 2 
4 5 7 0 
23008 
4 2 6 4 
3 5 3 1 2 
21344 
8 7 7 8 
6737 
5 3 2 9 
13698 
18568 
5 7 0 7 
4 1 2 9 
1578 
11571 
8 1 2 9 
1705 
1737 
4 0 1 9 
3 2 1 1 
4 0 8 6 . 1 
5 2 4 . 7 
4 4 0 . 8 
4 . 8 
7 9 . 2 
9 3 2 . 1 
5 7 4 . 4 
7 2 . 7 
4 2 2 . 2 
7 9 . 5 
6 7 6 . 4 
3 5 6 . 9 
1 4 4 . 2 
1 1 8 . 0 
9 4 . 8 
2 5 9 . 9 
2 6 4 . 0 
8 6 . 0 
6 4 . 3 
2 1 . 7 
1 6 5 . 7 
1 1 6 . 3 
2 3 . 4 
2 6 . 1 
6 0 . 8 
4 6 . 6 
LUXEMBOURG ( I ) 
2296 8 3 . 9 
1 9 5 0 . 4 
5 5 2 . 9 
4 9 9 . 6 
2 . 2 
5 1 . 1 
7 4 3 . 1 
6 8 0 . 7 
1 1 8 . 6 
4 4 8 . 4 
113 .7 
7 4 7 . 3 
2 6 4 . 4 
1 1 3 . 2 
7 2 . 3 
7 6 . 3 
2 0 9 . 8 
2 3 3 . 8 
6 4 . 4 
5 0 . 0 
1 4 . 4 
2 5 1 . 9 
1 6 2 . 0 
7 1 . 6 
1 6 . 2 
8 β . 9 
5 5 . 7 
1 8 . 5 
1 8 . 1 
1 9 . 9 
1 9 . 7 
1 9 . 7 
2 0 . 9 
1 9 . 8 
1 8 . 0 
1 5 . 9 
ie .4 
1 8 . 7 
1 9 . 2 
1 6 . 7 
1 5 . 4 
1 7 . 5 
1 6 . 3 
1 9 . 0 
1 4 . 2 
1 5 . 1 
1 5 . 6 
1 3 . 7 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . 7 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
1 4 . 5 
3 6 . 5 
3 . 7 
2 0 . 9 
2 2 . 3 
9 . 2 
1 3 . 5 
1 5 . 8 
2 1 . 4 
2 5 . 9 
1 9 . 5 
2 6 . 7 
2 1 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 9 
1 0 . 7 
1 3 . 5 
1 5 . 3 
1 2 . 6 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
9 . 1 
2 1 . 8 
1 9 . 9 
4 2 . 0 
1 0 . 5 
2 2 . 1 
1 7 . 3 
























































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
73 
NACE 41/42 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOO, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 

















U t r e c h t 
Noord-Ho l land 
Zui d -Ho l l and 
Zeeland 
105 

















1 7 . 2 
2 0 . 1 
2 0 . 0 
1 9 . 6 
2 0 . 5 







1939 PORTUGAL (K) 






























8 . 7 
15.9 




8 6 . 1 
5 . 8 
3 . 3 
9 . 6 
3 . 1 
6 . 3 
5 . 5 
6 . 0 
7 . 2 
6 . 2 
4 . 5 
6 . 1 
6 . 7 
3 . 2 
2 . 3 
5 . 4 
3 . 4 
1 . 8 
1 . 7 
3 . 7 









1989 UNITED KINGDOM ( L ) 
T O T A L 
NORTH 










3 3 9 
227 
449 
3 4 6 
250 
85 0 
4 3 1 
329 




















































5 . 5 
3 . 9 
5 . 5 
5 . 6 
6 . 0 
5 . 9 
6 . 0 
5 . 1 
7 . 3 
4 . 3 
4 . 5 
4 . 0 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl dar Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGIQUE-BELGIE (A) 













4 2 6 






1 0 3 5 4 
3 3 9 
: 
9 9 6 1 
3 . 3 
4 . 2 
6 3 . 2 
2 4 . 8 
6 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 1 . 7 
(B) 
2 1 9 . 3 
9 . 1 
: 



































































T O T A L 
BR DEUTSCHLAND (C) 









































1 5 4 6 1 
1678 
2565 
1 8 8 1 
9337 
: 
5 8 2 9 6 
19365 
8 2 1 5 
20199 
5 6 9 3 
4 8 2 4 
9 2 1 9 
1334 
2115 




4 0 4 9 





4 9 5 1 8 
4736 
3 2 5 1 
: 
20178 






4 2 . 7 
2 . 3 
2 8 1 . 9 
3 0 . 6 
4 9 . 9 
3 4 . 4 
1 6 7 . 0 
: 
1 1 2 5 . 5 
3 7 2 . 7 
1 5 9 . 9 
3 7 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 5 9 . 2 
2 0 . 9 
3 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 6 
3 3 . 6 
2 0 . 6 
7 4 . 3 
1 1 4 3 . 6 
2 9 2 . 1 
6 0 . 7 
3 4 3 . 4 
4 4 7 . 4 
8 3 2 . 6 
8 7 . 8 
4 9 . 4 
: 
3 2 8 . 7 
5 2 . 0 
: 
2 3 4 . 6 
7 0 . 5 
3 9 3 . 3 
7 . 3 
: 
6 7 . 3 
1 1 . 6 
1 1 . 0 
4 . 6 
4 0 . 0 
4 . 4 
3 5 3 . 1 
1 0 0 . 1 
3 8 . 8 
9 1 . 2 
3 0 . 8 
9 2 . 2 
3 2 . 9 
5 . 0 
5 . 2 
2 2 . 7 
2 7 . 0 
4 . 0 
3 . 3 
1 9 . 2 
2 1 7 . 3 
6 3 . 6 
9 . 9 
5 9 . 1 
8 4 . 6 
2 5 2 . 5 
2 3 . 4 
1 3 . 2 
3 . 3 
1 3 5 . 4 
6 . 6 
0 . 9 
6 9 . 8 
4 8 . 7 
1 5 0 . 1 
1 7 . 9 
1 5 . 6 
1 3 . 2 
1 8 . 2 
1 9 . 5 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
: 
1 9 . 3 
1 9 . 2 
1 9 . 5 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
2 2 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 7 
1 4 . 8 
1 3 . 5 
1 8 . 6 
1 3 . 8 
1 9 . 1 
1 8 . 4 
1 7 . 6 
1 9 . 3 
1 6 . 3 
1 8 . 8 
1 6 . 0 
1 6 . 8 
1 3 . 5 
1 5 . 1 
: 
1 6 . 3 
1 5 . 5 
: 
1 7 . 7 
1 8 . 7 
8 . 0 
3 . 0 
4 . 3 
6 . 9 
4 . 3 
2 . 4 
4 . 3 
6 . 1 
5 . 2 
4 . 7 
4 . 5 
5 . 4 
1 9 . 1 
3 . 6 
3 . 8 
2 . 4 
3 . 9 
3 . 9 
2 . 2 
3 . 5 
4 . 7 
3 . 3 
4 . 2 
2 . 7 
3 . 2 
3 . 0 
5 . 1 
4 . 9 
4 . 0 
: 
6 . 7 
2 . 0 
: 
4 . 3 
1 2 . 9 




































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 



























































T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 











































































4 3 1 4 
4 3 8 1 











5 0 5 
4 9 1 3 
1586 
602 
1 6 6 1 
1064 
1087 









5 3 7 4 




8 2 3 0 
37250 
15442 





















9 8 . 3 
3 1 . 8 
4 1 . 5 
3 7 . 8 
8 . 9 




1 0 5 7 . 5 
1 8 . 9 
1 3 . 7 
0 . 1 
5 . 0 
5 9 . 8 
2 6 . 7 
7 . 7 
1 6 . 2 
9 . 2 
1 1 . 2 
3 9 . 1 
2 6 . 9 
1 0 . 9 
1 . 3 
8 6 4 . 9 
6 3 3 . 1 
1 8 0 . 9 
0 . 9 
6 3 . 4 
5 6 . 5 
6 . 9 
0 . 2 
2 5 4 5 . 3 
1 5 5 . 7 
4 7 6 . 9 
2 1 0 . 8 
1 0 2 . 5 
5 2 . 5 
2 9 . 2 
2 1 . 0 
6 0 . 9 
5 6 5 . 6 
3 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 8 1 . 7 
îa .o 
' , 9 . 5 
4 9 . 7 
2 2 . 5 
2 7 . 2 
1 6 1 . 5 
3 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 5 . 9 
4 8 2 . 9 
4 5 5 . 6 
5 7 . 2 
2 2 . 3 
3 . 4 
1 7 . 1 
0 . 7 





4 . 6 
2 . 0 
: 
2 . 6 
9 . 5 
1 1 . 4 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
1 .9 
3 . 1 
8 . 5 
6 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
1 9 0 . 5 
1 5 0 . 8 
3 9 . 6 
: 
1 6 . 2 
1 6 . 0 
0 . 2 
6 2 5 . 6 
2 7 . 9 
1 1 7 . 8 
4 1 . 3 
3 4 . 3 
1 6 . 1 
1 0 . 4 
4 . 3 
1 1 . 3 
1 4 0 . 1 
9 8 . 6 
3 6 . 1 
5 7 . 7 
4 . 8 
1 4 . 5 
6 . 3 
3 . 4 
4 . 8 
2 7 . 9 
4 . 4 
2 1 . 8 
1 .7 
1 5 5 . 5 
1 4 3 . 8 
: 
7 . 6 
7 . 4 
9 . 5 
8 . 2 
7 . 4 
8 . 2 
: 
: 
5 . 7 
1 0 . 1 
8 . 1 
7 . 6 
4 . 8 
1 0 . 0 
1 2 . 2 
1 6 . 8 
1 2 . 8 
9 . 8 
8 . 7 
1 0 . 3 
3 . 5 
9 . 3 
6 . 9 
7 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 3 
9 . 2 
8 . 9 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
8 . 2 
1 0 . 1 
1 4 . 0 
1 8 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 7 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
1 2 . 5 
9 . 7 
1 3 . 4 
1 3 . 6 
1 2 . 1 
1 5 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 1 
1 2 . 5 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
1 2 . 8 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 1 . 6 
1 3 . 9 
1 4 . 0 
: 
4 . 4 
5 . 2 
0 . 8 
3 . 7 
0 . 6 
1 . 8 
: 
: 
1 3 . 2 
: 
2 . 0 
1 . 1 
0 . 3 
5 . 1 
1 . 9 
7 . 2 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
1 . 8 
2 . 8 
1 . 8 
2 . 1 
1 . 5 
0 . 5 
2 . 2 
2 . 3 
2 . 0 
0 . 4 
2 . 6 
3 . 0 
0 . 2 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 7 
4 . 5 
3 . 9 
4 . 9 
2 . 6 
1 . 8 
3 . 3 
3 . 9 
3 . 1 
4 . 8 
3 . 5 
1 . 6 
1 .6 
1 .7 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 8 
2 . 5 
1 . 3 
4 . 5 


























































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






















Languedoc-Roussi H o n 














8 . 6 
6 . 5 





5 . 4 
1 . 9 
1 .9 






T O T A L 91 
IRELAND (G) 
9805 127.5 33.4 13.0 3 .4 103 
1989 ITALIA (H) 
T O T A L 3226 233352 3289.2 1432.5 14.1 6 . 1 72 
NORD OVEST 
Piemonte 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 







































































1 . 5 
















4 5 . 1 
29.4 
2 . 6 
13.1 
























3 . 4 





























3 . 4 





8 . 1 
9 . 9 
10.8 
11.6 
5 . 3 
10.6 
7 . 9 
6 . 8 
10.0 
9 . 4 
23.2 
6 . 4 
8 . 1 
4 . 3 
2 . 3 




























T O T A L 166 
NEDERLAND (J) 














































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salarios 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 






















T O T A L 
NORTH 































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Hombre d'unités (siehe Einleitung, 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
















T O T A L 
Antwerpen 
Brabant 
Ha i n a u t 
Oost -V laanderen 
(a3) 
BELGIQUE-BELGIE (A) 










2 . 0 
1 .7 












T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
DANMARK (B) 
13 603 11.7 
2 
1 
11 5 0 2 9.7 
1 . 1 19 .4 
19.3 
1 .8 46 
46 
1989 










































BR DEUTSCHUND (C) 















































3 2 0 5 
1237 
5 6 1 
280 
708 
4 1 9 
333 2 









4 8 6 
357 
8 7 2 
4 8 3 0 
: 
5 8 6 
652 













1 5 . 6 
1 2 . 3 
: 
: 
5 4 . 0 
2 2 . 1 
9 . 2 
4 . 7 
1 1 . 0 
7 . 0 
4 7 . 8 
4 4 . 7 
: 
3 4 . 7 
2 4 . 0 
: 
: 
7 0 . 5 
4 5 . 9 
6 . 5 
5 . 1 
1 3 . 0 
7 1 . 2 
8 . 1 
9 . 8 
1 2 . 4 
1 0 . 1 
: 
2 2 . 4 
: 
1 0 . 2 
0 .8 
2 .6 
4 . 8 
2 . 0 
: 
' : 
2 . 2 1 5 . 7 
1 .4 1 6 . 5 
: 
: 
5 . 5 1 6 . 8 
2 . 5 1 7 . 9 
0 . 9 1 6 . 5 
1 6 . 6 
1 . 1 1 5 . 5 
1 6 . 6 
5 . 1 1 4 . 1 
4 . 7 1 4 . 4 
: 
: 
3 . 5 





2 . : 
0 . ' 




1 3 . 9 
: 
: 
t 1 6 . 3 
1 7 . 6 
1 3 . 4 
1 4 . 2 
1 4 . 9 
r 1 4 . 7 
S : 
7 1 3 . 8 
) 1 5 . 1 
S 1 4 . 7 
► 1 3 . 4 
: 
1 5 . 2 
: 
; 8 . 3 
! 5 . 3 
' 1 0 . 8 
> 7 . 7 
8 . 1 
: 
2 . 2 100 
1 . 9 149 
: 
: 
1 . 7 64 
2 . 0 69 
1 . 7 43 
56 
1 . 5 79 
84 
1 . 5 58 
1 . 5 5β 
: 1 . 4 
2 . 
4 . ' 
1 3 . 




l . í 
2 . Í 
l . ( 
66 

















VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
VIS: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 















1939 ESPANA (E) 
T O T A L 
NOROESTE 











































































































































































T O T A L 341 22400 318.2 48.5 14.2 2.2 66 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 









































































































































































































T O T A L 
IRELAND (G) 
370 4.6 0.6 12.4 1.6 41 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Eeshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
















T O T A L 
NORD (¡VEST 
Piemonte 
L igur ia 
LOMBARDIA 
NORD EST 















































































































































T O T A L 41 
NEDERLAND (J) 































































T O T A L 
UNITED KINGDOM (L3 
203 14 257 171.4 31.3 12.0 2.2 70 
NORTH 























































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unltes (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VOO: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
81 
NACE 45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 

























T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGiqUE-BELGIE (A) 


































































1939 BR DEUTSCHLAND (C) 












































































































































































































































































































































VOI·- Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Hombre de salarlos 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
82 
NACE 45 
SCHUH- U1J) BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 










































































































Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1989 
T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 
Po i tou-Charentes 
SUD-OUEST 




8 3 4 







5 3 1 
623 
1492 
4 1 3 
951 
128 
































8 0 4 9 
6 2 3 2 
1 5 5 2 
245 
1 5 1 5 5 
1 3 3 1 
1 7 8 1 
4 2 9 0 
7 2 5 3 
1 3 0 9 1 
2 2 5 3 3 
3 9 5 2 
1 5 4 7 4 
3 1 0 7 
6 1 4 3 2 
2 4 3 6 1 
3 2 9 8 2 
4 0 3 9 
1 8 6 0 3 
1 5 1 9 5 




1 6 3 4 5 0 
1 6 3 0 3 
27245 
1 3 1 4 
3 8 3 4 
4 4 3 4 
1 0 6 5 0 
4 2 4 5 
2 7 6 8 
1 5 3 6 1 
14009 
6 4 6 2 
5 4 1 3 
2134 
4 3 8 3 3 
3 1 4 1 1 
6 0 9 7 
6 3 3 0 
16229 
7 9 8 7 
5 5 7 7 
2665 
1 6 0 7 2 
5 0 . 6 
3 3 . 8 
1 0 . 2 
1 . 5 
1 1 9 . 4 
1 5 . 7 
1 4 . 5 
3 5 . 2 
5 4 . 0 
1 4 5 . 3 
1 2 0 . 3 
2 2 . 0 
3 4 . 0 
1 4 . 3 
4 9 9 . 9 
2 1 3 . 2 
2 5 4 . 1 
3 2 . 6 
1 1 1 . 1 
3 3 . 2 
2 7 . 9 
: 
0 .6 
2 1 6 1 . 6 
3 3 3 . 6 
2 3 4 . 7 
1 0 . 5 
4 0 . 9 
4 8 . 0 
1 1 1 . 7 
4 4 . 2 
2 9 . 4 
1 6 1 . 8 
1 7 3 . 7 
7 0 . 0 
7 3 . 0 
3 0 . 7 
4 9 4 . 4 
3 5 7 . 7 
6 8 . 4 
6 3 . 3 
1 7 8 . 1 
9 3 . 2 
5 8 . 0 
2 6 . 9 
1 9 7 . 1 
6 . 1 
5 . 9 
0 . 2 
: 
1 5 . 3 
3 . 2 
2 . 1 
6 . 4 
4 . 1 
3 . 6 




8 2 . 9 
4 0 . 5 
4 0 . 2 
2 . 3 
8 . 2 
4 . 9 
3 . 2 
: 0 . 1 
2 2 0 . 4 
3 8 . 7 
1 9 . 6 
0 .7 
3 . 2 
2 . 4 
7 . 1 
4 . 5 
1 .5 
1 0 . 2 
1 7 . 6 
6 . 4 
6 . 4 
4 . 8 
4 9 . 8 
3 9 . 5 
5 . 3 
4 . 9 
1 9 . 0 
8 . 0 
4 . 5 
6 . 5 
1 8 . 6 
6 . 3 
6 . 2 
6 . 6 
6 . 3 
7 . 9 
8 . 6 
3 . 2 
8 . 2 
7 . 5 
1 1 . 1 
5 . 3 
5 . 6 
5 . 4 
4 . 6 
8 . 1 
8 . 8 
7 . 7 
8 . 0 
6 . 0 
5 . 5 
8 . 2 
4 . 4 
4 . 9 
1 2 . 8 
2 0 . 8 
1 0 . 4 
8 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 8 
1 0 . 5 
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 0 . 5 
1 2 . 4 
1 0 . 8 
1 3 . 5 
1 4 . 4 
1 1 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 2 
1 0 . 8 
1 1 . 0 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
1 2 . 3 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
1 .7 
1 .2 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
1 . 3 
1 .7 
1 .2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
1 .0 
2 . 1 
0 . 3 
1 .3 
2 . 4 
0 . 7 
0 .5 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 1 
0 .6 




2 . 3 
1 . 1 
1 .3 
0 . 9 
0 . 3 
1 .2 
î . o 
0 . 3 
















































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
83 
HACE 45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 




































4 . 1 
17.3 
14.9 






1 . 1 
1 .5 
2 . 7 
3 . 6 







T O T A L 142 
IRE U N D (G) 
10999 100.6 13.4 9.1 1.2 78 
1989 









































































5 2 3 
9 5 2 
1948 




















4 . 3 
7 . 8 
15.5 





5 . 9 
197.4 






8 . 3 






0 . 6 
6 . 3 
4 . 8 














7 . 3 
7 . 9 
8 . 0 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 3 
8 . 2 
8 . 2 
8 . 0 
7 . 8 
4 . 1 
4 . 1 
5 . 0 
3 . 9 
4 . 4 
3 . 9 
3 . 4 
4 . 4 
3 . 2 
2 . 8 
1 . 7 
3 . 9 
2 . 3 
0 . 9 
3 . 3 
2 . 7 
9 . 0 
3 . 6 
3 . 3 
1 . 1 
6 . 6 
2 . 5 

























T O T A L 
LUXEMBOURG ( I ) 
7 744 16.5 47.3 22.2 63 .6 106 
1983 
T O T A L 229 
NEDERLAND ( J ) 
13449 175.6 18.0 13.1 1 .3 59 
1989 




L isboa e Val do Te jo 
A l e n t e j o 
PORTUGAL (K) 
83968 269.3 61.1 3 . 2 0.7 
693 













2 . 8 
60.4 
39.9 
8 . 5 
11.3 
0 . 7 
4 . 1 
4 . 0 
3 . 6 
4 . 5 
4 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 3 







T O T A L 
UNITED KINGDOM ( L ) 
1951 257686 2504.7 317.3 9.7 1.2 132 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Investitionen Insgesamt / Total of investments / Total das investissements 
84 
NACE 45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 


















































4 3 6 . 1 




















9 . 0 































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VSO'· Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des Investissements 
85 
NACE 46 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOOOEN FURNITURE INDUSTRIES 
















T O T A L 
BELGiqUE-BELGIE (A) 











T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 










































1 2 1 . 3 
1 2 . 8 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 1 . 3 
1 3 . 2 
1 0 . 8 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
2 1 . 2 
2 2 . 3 
2 0 . 8 
2 1 . 2 















T O T A L 
BR DEUTSCHUND (C) 





















































































































































1 7 . 1 
7 . 1 
83.7 
40.8 
1 7 . 5 
8 . 3 
2 2 . 1 




4 0 . 5 
176.2 




1 8 . 1 
6 2 . 3 






2 1 5 . 3 
3 5 . 3 





































2 0 . 1 
4 . 9 
5 .5 
3 .9 









4 . 2 
3 .7 
4 . 7 
5 . θ 
4 . 0 
3.8 




4 . 2 
4 . 4 
4 . 5 
3 .8 
19 .3 






































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of un i ts / Nombre d 'un i tés (s iehe E i n l e i t u n g , see /vo i r i n t roduc t ion ) 
V05: Zahl der Beshaeft igten / Number of persons employed / Nombre de s a l a r i e s 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and s a l a r i e s / Sa la i res e t t ra i tements bruts 
V80: Inves t i t ionen insgesamt / Total of investments / T o t a l des investissements 
86 
NACE 46 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOOOEN FURNITURE INDUSTRIES 
















T O T A L 



















































































T O T A L 28608 
ESPANA (E) 























Mure i a 
Ceuta y Meli H a 
CANARIAS 
1939 
T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 






Pays de la Loire 
Bretagne 







































































































































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
87 
HACE 46 
BE- UND VERARBEITUNG VON H O U 
TIMBER AND WCOOEN FURNITURE INDUSTRIES 















Aqu i t a i ne 
Midi-Pyrenees 





Languedoc-Rouss i H o n 
P r o v e n c e - A l p e s - C o t e d ' A z u r 

































9 . 2 
48.1 
40.0 
8 . 1 
10.0 












3 . 7 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 8 
4 . 1 
2 . 7 
2 . 3 
: 













T O T A L 100 
I R E U N D ( G ) 
4712 56 .1 1 6 . 6 1 1 . 9 3 . 5 47 
1989 
T O T A L 2357 
I T A L I A ( H ) 
1 0 6 6 8 6 1 4 4 8 . 4 5 5 6 . 7 13.6 5 . 2 43 
NORD OVEST 
P i e m o n t e 
V a l l e d ' A o s t a 
Li g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 






























































































































































































1988 NEDERLAND (J) 



































































V O I : Z a h l d e r Unternehmen / Humber of u n i t s / Nombre d ' u n i t é s ( s i e h e E i n l e i t u n g , s e e / v o i r i n t r o d u c t i o n ) 
V 0 5 : Z a h l der B e s h a e f t i g t e n / Number o f p e r s o n s employed / Hombre de s a l a r i e s 
7 1 3 : B r u t t o l o e h n e / Gross wage·, and s a l a r i e s / S a l a i r e s e t t r a i t e m e n t s b r u t s 
V 3 0 : I n v e s t i t i o n e n i n s g ^ s a i t t / T o t a l o f i n v e s t m e n t s / T o t a l des i n v e s t i s s e m e n t s 
HACE 46 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOOOEN FURNITURE INDUSTRIES 



















































































4 . 7 
4 . 5 
4 . 4 
5 . 2 
4 . 9 
5 . 0 
4 . 5 



















T O T A L 
HORTH 










UNITED KINGDOM (L) 
























































5 . 3 
3 . 7 
2 . 5 
3 . 7 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 0 
5 . 1 
5 . 0 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unitas (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total das investissements 
S9 
NACE 47 
PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI- LID VERLAGSSEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AMD PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
















T O T A L 
BELGIQUE-BELGIE (A) 










T O T A L 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt 































3 7 . 1 
8 .8 
94 .4 






































































































































































































































































































































VOI: Zahl der Unternohmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V8O: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
90 
HACE 47 
PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI- UND VERUGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 
















T O T A L 





















Castilla - Leon 




Comunidad Va lenc iana 
Ba leares 
SUR 
Anda luc ía 
Murc ia 

































































































































































































































T O T A L 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 








































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13·· Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
91 
NACE 47 
PAPIER- UND PAPPEHERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI- UND VERUGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING 






















5 0 3 








3 1 0 5 
11526 
3 1 9 2 
8 1 6 3 
1 7 1 
4 3 1 . 2 
3 7 1 . 6 
5 9 . 6 
2 1 3 . 5 
5 9 . 1 
1 5 0 . 9 
3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 . 6 
4 3 . 7 
1 8 . 8 
2 9 . 6 
0 . 3 
1 8 . 2 
1 8 . 1 
1 9 . 2 
1 8 . 5 
1 8 . 5 
1 8 . 5 
2 0 . 8 
4 . 8 
4 . 9 
3 . 8 
4 . 2 
5 . 9 
3 . 6 









T O T A L 154 
IRELAND (G) 
12194 2 4 1 . 4 59.3 19 .8 4 . 9 79 
1939 
T O T A L 1772 
ITALIA (H) 

























































5 1 0 1 1 
22336 
3 3 0 2 
15244 
3 7 9 0 
10904 
12736 
8 4 6 3 
1 7 8 1 
2492 
13862 
3 3 0 2 
2 6 3 5 
: 
: 
3 5 2 2 






5 2 3 . 6 
4 7 4 . 9 
: 
1 1 1 7 . 9 
4 1 3 . 2 
6 2 . 6 
2 7 7 . 5 
7 3 . 1 
2 0 2 . 1 
2 3 5 . 2 
1 6 0 . 8 
2 9 . 9 
4 4 . 6 
3 4 3 . 7 
6 6 . 9 
4 5 . 2 
: 
: 
4 5 . 6 
3 8 . 0 
': 
3 0 . 8 
1 7 . 2 
( I ) 
2 6 . 1 
3 6 4 . 4 
3 4 0 . 2 
: 
6 3 9 . 6 
3 7 2 . 1 
6 8 . 5 
2 2 7 . 0 
7 6 . 6 
1 5 1 . 6 
2 5 7 . 7 
1 7 9 . 3 
3 2 . 7 
4 5 . 7 
3 2 0 . 6 
6 1 . 1 
4 8 . 4 
: 
: 
6 5 . 4 
5 7 . 7 
': 
2 0 . 1 
9 . 6 
8 . 1 
2 2 . 1 
2 2 . 2 
: 
2 1 . 9 
1 8 . 5 
1 9 . 0 
1 8 . 2 
1 9 . 3 
1 8 . 5 
1 3 . 5 
1 9 . 0 
1 6 . 8 
1 7 . 9 
2 4 . 8 
1 7 . 6 
1 7 . 1 
: 
: 
1 3 . 0 
1 2 . 4 
: 
2 1 . 1 
2 3 . 5 
2 1 . 8 
1 5 . 4 
Ì 5 . 9 
\ 
1 3 . 5 
1(5.7 
2 0 . 7 
1 4 . 9 
2 0 . 2 
1 3 . 9 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
1 8 . 4 
1 8 . 3 
2 3 . 1 
1 6 . 1 
1 3 . 4 
: 
: 
1 8 . 6 
1 8 . 9 
1 3 . 8 
1 3 . 2 


























T O T A L 751 
NEDERLAND ( J ) 















































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
92 
NACE 47 
PAPIER- LUD PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI- UND VERUGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PRINTING A1Ï3 PUBLISHING 















































3 . 3 
1 . 0 







0 . 2 
0 . 2 
: 
6 . 5 
6 . 7 
10.9 
8 . 8 
11.6 
5 . 4 
5 . 0 
6 . 7 
7 . 6 
2 . 4 
10.0 
9 . 9 
3 . 2 
1 .0 
1 . 1 










T O T A L 
NORTH 










UNITED KINGDOM (L) 
3460 390026 7764.3 2599.9 19.9 6.7 113 
170 
3 7 7 
4 1 0 
207 
2134 
4 1 4 
4 0 3 
5 5 7 













































1 9 . 1 
16 .3 
6 . 6 
6 . 1 
6 . 3 
5 . 4 
6 . 2 
4 . 8 
5 . 3 
5 . 3 
17.5 
11 .0 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V6Q: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total das investi ss?m:?nts 
93 
NACE 48 
VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 















1938 BELGiqUE-BELGIE (A) 















































T O T A L 
Hovedstadsreg i onen 
Ost for Storebaelt 





















1989 BR DEUTSCHLAND (C) 
















































6 4 9 
1 1 2 
173 
7 7 





















































































































































































5 . 7 
5 . 5 
5 .3 
10.0 
5 . 1 
4 . 8 
5 . 0 








5 . 8 














































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Humber of persons employed / Hombre de salaries 
VI3: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total das investissements 
94 
HACE 43 
VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 



































4 0 3 4 
212 
2 . 8 
1 9 . 1 
8 . 6 
1 1 . 2 
3 5 . 7 
1 . 9 
0 .9 
8 . 6 
1 .2 
5 . 9 
1 1 . 0 
0 .5 
8 . 3 
9 . 5 
1 3 . 7 
9 . 2 
8 . 8 
8 . 8 
2 . 8 
4 . 3 
1 .8 
4 . 9 
2 . 7 








T O T A L 3587 
ESPANA (E) 












Castilla - Leon 




Comunidad Va lenc iana 
Ba leares 
SUR 
Andaluc i a 
Mure i a 

































2 5 1 1 
8990 
10167 
8 4 0 5 
1419 












3 5 0 . 6 
2 7 0 . 2 
2 3 . 8 
2 2 . 8 
28.9 
1 1 3 . 1 
163.3 
147.9 
1 2 . 5 
2.9 
5 0 5 . 0 
366.7 
1 3 5 . 4 
2.9 
4 5 . 1 






1 4 4 . 3 
109.9 
19.6 
4 . 5 
1 0 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 0 
1 4 . 1 
4 . 0 
1.9 
1S3.3 
1 0 6 . 3 
4 3 . 7 





1 0 . 5 
9.0 
18.3 




1 1 . 5 
12.6 
1 6 . 1 
17.6 
8 .8 
8 . 4 
1 2 . 6 
1 4 . 1 
1 0 . 3 
9 . 1 
9 .5 
1 0 . 0 









4 . 1 
2 . 7 
2 . 0 
1 .7 
2 . 8 
5 . 5 
3 . 9 
4 . 1 
3 . 3 
1 0 . 4 
1 . 9 
























T O T A L 1402 
FRANCE (F) 
191410 3 1 5 3 . 4 1067.2 1 6 . 5 5 . 6 137 




Haute-Normand i e 
Centre 
Basse-Normand i e 
Bourgogne 

















4 3 0 




















4 7 2 
3 8 7 
8 5 
110 
1 4 5 5 1 
5 8 0 8 3 
6 0 9 1 
1 2 5 5 3 
8 5 6 2 
1 9 0 2 5 
2 0 6 0 
9 7 9 2 
8 6 3 9 
1 7 7 5 2 
6 3 6 1 
6 8 4 6 
4 5 4 5 
2 4 1 1 6 
1 5 4 6 6 
6 2 0 8 
2 4 4 2 
6 6 1 3 
3 9 3 0 
1 9 5 1 
7 3 2 
5 2 3 8 6 
2 5 8 1 9 
2 6 5 6 7 
4 2 7 5 
2 8 2 . 3 
8 9 2 . 1 
9 1 . 7 
1 9 8 . 1 
1 3 1 . 8 
2 9 3 . 4 
2 8 . 8 
1 4 8 . 3 
1 3 6 . 6 
2 7 2 . 0 
9 7 . 5 
1 0 8 . 0 
6 6 . 5 
3 5 2 . 9 
2 2 1 . 2 
9 5 . 5 
3 6 . 2 
9 8 . 7 
6 0 . 3 
2 9 . 1 
9 . 3 
8 6 7 . 6 
4 0 7 . 1 
4 6 0 . 5 
6 7 . 1 
5 5 . 3 
2 7 6 . 0 
4 1 . 3 
6 2 . 0 
5 6 . 7 
6 4 . 7 
6 . 5 
4 4 . 7 
4 1 . 3 
1 0 5 . 6 
3 5 . 0 
4 3 . 2 
2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
7 4 . 7 
4 3 . 9 
8 . 9 
3 0 . 2 
1 9 . 5 
7 . 7 
3 . 0 
3 7 4 . 5 
1 7 3 . 0 
1 9 6 . 5 
2 1 . 5 
1 9 . 4 
1 5 . 4 
1 5 . 1 
1 5 . 8 
1 5 . 4 
1 5 . 4 
1 4 . 0 
1 5 . 1 
1 3 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 8 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 3 
1 5 . 4 
1 4 . 8 
1 4 . 9 
1 5 . 3 
1 4 . 9 
1 2 . 7 
1 6 . 6 
1 5 . 8 
1 7 . 3 
1 5 . 7 
3 . 8 
4 . 3 
6 . 8 
4 . 9 
6 . 6 
3 . 4 
3 . 2 
4 . 6 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 5 
7 . 0 
4 . 9 
5 . 5 
4 . 8 
7 . 9 
3 . 6 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 0 
4 . 2 
7 . 1 
6 . 9 
7 . 4 


























VOI: zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unltes (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salarles 
V13·' Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total das investissements 
95 
HACE 48 
VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
PROJESSING OF RUBBER AND PUSTICS 















Languedoc-Roussi H o n 










0 . 7 
6 . 4 
14.9 




4 . 6 
5 . 2 





T O T A L 112 
IRELAND (G) 
7 8 6 2 1 1 9 . 1 35.6 15.2 4 . 5 70 
1989 ITALIA (H) 
T O T A L 
NORD OVEST 
Pi emonte 
V a l l e d 'Aos ta 
L i g u r i a 
LOMBARDIA 
NORD EST 



































































8 3 0 


























3 . 9 
31.6 
























2 . 2 
22.4 







































7 . 8 
14.7 
16.8 








6 . 9 
10.7 




























T O T A L 16 
LUXEMBOURG ( I ) 
4528 106.1 29.3 23.4 6 . 5 283 
1933 NEDERUHD ( J ) 
































6 0 6 
923 

























































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
VBO: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investi ssei-ents 
96 
HACE 48 
VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND PUSTICS 
















T O T 
PORTUGAL (K) 































6 . 4 
6 . 4 
5 . 7 
7 . 2 
: 
: 
3 . 2 
3 . 0 
3 . 4 









1989 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 1653 214904 3507.3 1143.3 16.3 5.3 130 
NORTH 

































































5 . 0 
5 . 3 
5 . 4 
6 . 6 
5 . 3 
5 . 6 
4 . 6 
4 . 7 
6 . 3 
6 . 5 












VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V30: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des Investissements 
97 
NACE 49 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 























T O T A L 
Hovedstadsregi onen 
Ost for Storebaelt 
Vest for Storebaelt 
BELGiqUE-BELGIE (A) 





























































































T O T A L 
Anatoliki Makedonia, Thrakl 
BR DEUTSCHLAND (C) 





















































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
98 
NACE 49 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 







































1989 ESPANA (E) 





















Murc i a 






































































































































































T O T A L 591 49587 815.7 174.7 16.4 3.5 64 






Basse-Normand i e 
Bourgogne 
















































































































































































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unftes (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
99 
NACE 49 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEHERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
















T O T A L 22 
IRELAND (G) 
2345 27.1 4.0 11.6 1.7 107 
1989 ITALIA (H) 







































































































































































T O T A L 5 6 
NEDERUND ( J ) 

























































1939 UNITED KINGDOM (L) 
T O T A L 
NORTH 
















































































VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80: Investitionen insgesamt / Total of investments / Total des investissements 
100 
NACE 49 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 















HORTHERH IREUND 612 6.8 1.5 11.1 2.4 68 
VOI: Zahl der Unternehmen / Humber of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 







































5 6 1 3 
8 3 2 5 
8 0 3 2 
1754 
1 8 9 4 
11366 
3 1 9 8 
2 1 5 . 3 
2 4 0 . 7 
6 0 . 2 
9 5 . 3 
8 3 . 6 
1 7 . 1 
2 1 . 8 
1 3 3 . 2 
9 1 . 4 
288.9 1 2 . 1 
1 2 . 5 
1 4 . 1 
1 0 . 7 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
9 . 8 
1 1 . 5 
1 1 . 7 


















































BR DEUTSCHLAND (C) 
14824 902272 17398.1 2186.7 19.3 2.4 61 
655 
4 5 8 
1742 
392 
4 7 0 
367 









































3 9 4 3 7 
28314 
15043 
4 0 3 7 8 
7 8 0 4 2 
4 6 5 3 6 
13556 
1 7 9 5 1 





5 3 2 0 0 













5 4 8 . 2 
5 3 4 . 0 
1 5 7 7 . 9 
3 4 6 . 0 
4 3 6 . 5 
3 0 4 . 4 
4 7 0 . 9 
2 3 0 . 3 
3 8 6 6 . 0 
1 3 2 8 . 9 
3 4 9 . 6 
5 6 5 . 6 
2 8 4 . 3 
3 3 7 . 6 
1 5 6 2 . 6 
9 8 7 . 0 
2 5 0 . 1 
3 2 5 . 5 
9 1 8 . 9 
3 6 5 . 2 
: 
: 
2 6 9 3 . 9 
1 1 2 8 . 0 
7 4 8 . 7 
4 3 4 . 8 
3 8 7 . 3 
3 9 1 6 . 6 
1 4 2 2 . 4 
3 5 8 . 1 
4 4 5 . 0 
3 0 9 . 2 
4 9 3 . 9 
3 5 7 . 4 
5 3 0 . 6 
2 6 6 . 0 
8 1 3 . 8 
6 2 . 1 
5 9 . 8 
1 8 1 . 5 
3 2 . 6 
4 4 . 4 
4 3 . 5 
6 1 . 0 
2 1 . 5 
4 3 4 . 3 
1 5 7 . 4 
9 1 . 3 
7 1 . 3 
3 3 . 2 
8 1 . 2 
2 3 1 . 6 
1 2 7 . 6 
4 4 . 5 
5 9 . 5 
1 0 6 . 1 
4 6 . 1 
1 7 . 8 
4 2 . 3 
4 0 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 1 7 . 1 
6 7 . 6 
6 1 . 8 
5 7 8 . 9 
1 8 4 . 5 
6 3 . 5 
7 6 . 7 
4 8 . 5 
6 1 . 7 
5 2 . 1 
9 1 . 7 
3 5 . 0 
7 4 . 8 
1 8 . 7 
2 2 . 4 
1 9 . 2 
1 3 . 6 
2 0 . 0 
1 3 . 9 
1 9 . 0 
2 0 . 5 
2 1 . 1 
2 2 . 1 
2 1 . 5 
2 0 . 0 
1 8 . 9 
2 0 . 7 
2 0 . 0 
2 1 . 2 
1 8 . 5 
1 8 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 6 
: 
: 
2 0 . 5 
2 1 . 2 
2 0 . 6 
1 9 . 4 
1 9 . 4 
1 9 . 7 
2 1 . 2 
1 8 . 8 
1 8 . 7 
1 8 . 1 
1 9 . 4 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
2 0 . 0 
2 1 . 3 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 2 
1 .8 
1 . 9 
2 . 7 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 0 
3 . 0 
2 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
: 
: 
3 . 0 
2 . 9 
3 . 2 
3 . 0 
3 . 1 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
2 . 8 
2 . 4 
2 . 3 
3 . 3 
2 . 6 







































T O T A L 62999 
ESPANA (E) 
549497 6046.6 11.0 
1989 
T O T A L 
ILE DE FRANCE 
FRANCE (F) 
9598 697479 10659.7 1786.1 15.3 





V0i: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 




BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 











































T O T A L 
1989 






















































5 4 2 3 
685 






5 8 4 
186 





5 2 3 








3 7 1 
227 
107478 






4 3 0 9 9 
5 8 6 4 2 
28515 
22725 
7 4 0 2 
6 8 6 8 3 
3 2 3 4 6 
25072 
11265 
5 5 0 1 7 
23587 
25975 
5 4 5 5 
8 3 2 4 3 
7 4 0 0 0 
9 2 4 3 
69139 
14925 
5 1 5 3 9 
2 6 7 5 
IRELAND 






8 5 6 6 
5 4 3 3 8 
3 3 6 6 4 
8 1 1 6 
21897 
8 6 5 1 
3 1 8 4 3 
24820 
14809 
4 4 7 6 
5 5 3 5 
2 5 4 1 1 
23423 
8 6 6 4 




6 2 5 5 
6027 
20168 
8 9 1 9 
1 0 7 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 4 
2 8 0 . 5 
2 5 1 . 7 
1 6 3 . 9 
1 1 9 . 7 
4 3 3 . 4 
5 9 3 . 9 
2 9 1 . 8 
2 5 1 . 5 
5 0 . 7 
6 2 8 . 4 
3 2 9 . 3 
2 2 2 . 7 
7 6 . 4 
5 5 5 . 4 
2 3 4 . 7 
2 7 6 . 8 
4 3 . 9 
9 0 1 . 8 
8 4 0 . 5 
6 1 . 3 
7 2 3 . 4 
1 4 1 . 6 
5 6 9 . 6 
1 2 . 2 
(G) 
2 2 0 . 6 
(H) 
4 7 6 2 . 7 
5 1 7 . 4 
3 2 3 . 5 
3 7 . 2 
1 5 6 . 8 
9 7 2 . 9 
6 2 0 . 8 
1 2 6 . 4 
3 4 7 . 6 
1 4 6 . 8 
5 6 9 . 5 
3 9 6 . 8 
2 4 4 . 8 
6 2 . 2 
8 9 . 8 
4 2 8 . 7 
3 1 7 . 5 
1 0 3 . 8 
8 1 . 7 
2 7 . 1 
3 3 7 . 9 
1 9 3 . 0 
7 0 . 5 
7 4 . 4 
2 6 3 . 8 
1 1 0 . 7 
7 8 . 5 
1 0 . 4 
9 . 6 
1 0 . 9 
2 4 . 1 
8 . 6 
1 4 . 9 
2 3 . 9 
5 0 . 6 
1 8 . 9 
1 2 . 1 
1 9 . 6 
6 5 . 1 
2 5 . 3 
2 4 . 1 
1 5 . 7 
4 0 . 3 
1 8 . 9 
1 7 . 3 
4 . 1 
6 6 . 6 
5 8 . 7 
7 . 9 
6 3 . 2 
1 9 . 4 
4 1 . 1 
2 . 7 
5 6 . 4 
1 2 4 0 . 0 
2 9 3 . 5 
1 4 5 . 8 
7 2 . 4 
7 5 . 3 
6 0 6 . 9 
3 1 6 . 6 
7 2 . 7 
1 7 4 . 5 
6 9 . 4 
3 2 3 . 9 
179 .7 
1 0 4 . 6 
3 7 . 1 
3 7 . 9 
2 0 7 . 5 
1 2 2 . 2 
4 0 . 7 
3 2 . 2 
8 . 5 
1 7 9 . 1 
1 2 1 . 7 
3 5 . 6 
2 1 . 9 
1 5 9 . 5 
3 6 . 7 
1 0 . 0 
9 . 3 
9 . 4 
1 1 . 8 
9 . 7 
1 0 . 4 
8 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 1 . 1 
6 . 8 
9 . 1 
1 0 . 2 
8 . 9 
6 . 8 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
8 . 0 
1 0 . 8 
1 1 . 4 
6 . 6 
1 0 . 5 
9 . 5 
1 1 . 1 
4 . 6 
1 6 . 4 
1 5 . 8 
1 7 . 6 
1 7 . 3 
1 7 . 8 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
1 6 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . 9 
1 7 . 0 
1 7 . 9 
1 5 . 0 
1 6 . 5 
1 3 . 9 
1 6 . 2 
1 6 . 9 
1 3 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 9 
1 1 . 6 
1 2 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
0 .7 
0 .8 
0 . 7 
0 . 5 
0 .9 
0 .5 
1 . 1 
0 . 6 
0 .9 
0 . 7 
0 .5 




1 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
0 .7 
0 .8 




0 . 8 
1 .0 
4 . 2 
4 . 1 
1 0 . 0 
7 . 8 
3 4 . 7 
8 . 8 
1 1 . 2 
8 . 2 
9 . 0 
8 . 0 
8 . 0 
1 0 . 3 
7 . 2 
7 . 1 
8 . 3 
6 . 9 
8 . 2 
5 . 2 
4 . 7 
5 . 1 
3 . 7 
6 . 4 
7 . 8 
5 . 7 
3 . 6 
7 . 9 
























































T O T A L 204 
LUXEMBOURG ( I ) 
12247 168.6 27.4 13.8 2.2 60 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir introduction) 
V05: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salarles / Salaires et traitements bruts 




BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
















T O T A L 
UNITED KINGDOM (L) 
6213 692465 12233.7 1966.4 17.7 2.8 112 
VOI: Zahl der Unternehmen / Number of units / Nombre d'unités (siehe Einleitung, see/voir Introduction) 
VOS: Zahl der Beshaeftigten / Number of persons employed / Norbre de salaries 
V13: Bruttoloehne / Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 





Fußnoten Footnotes Notes 
(A) (1) Die statist ische Geheimhaltung 
wird hauptsächlich vom belgi-
schen nationalen Institut für 
Statistik durchgetührt und 
besteht ¡n der Gruppierung 
einiger Klassen der NACE 
(A) (1) Work on statist ical confidentia-
lity is largely carried out at the 
Belgian national statistical insti-
tute, and essentially entails 
aggregating certain NACE 
divisions 
(A) (1) Le t ra i tement du secret statis-
tique est fait essentiellement à 
l ' Inst i tut national de statistique 
en Belgique; il se ramène à re-
grouper certains secteurs NACE. 
(a l ) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 33 = NACE 33 + NACE 37 
(a l ) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 33 = NACE 33 + NACE 37 
(a l ) NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 33 = NACE 33 + NACE 37 
(a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 37 = NACE 33 + NACE 37 
(a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 37 = NACE 33 + NACE 37 
(a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 37 = NACE 33 + NACE 37 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 49 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 4 4 = NACE 44 + NACE 49 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 49 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
+ NACE 49 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
+ NACE 49 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
+ NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 33 
NACE 3 7 = N A C E 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 33 
NACE 37 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 33 
NACE 3 7 = N A C E 3 6 + N A C E 37 
NACE 45 = NACE 4 4 + NACE 45 
(a6) NACE 24 = NACE 24 + NACE 25 (a6) NACE 24 = NACE 24 + NACE 25 (a6) NACE 24 = NACE 24 + NACE 25 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 47 = NACE 47 + NACE 48 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 47 = NACE 47 + NACE 48 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 37 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 47 = NACE 47 + NACE 48 
(a8) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 (aS) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 (aS) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
+ NACE 33 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a9) NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
+ NACE 33 
NACE 45 = NACE 4 4 + NACE 45 
(a9) NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 
+ NACE 33 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(B) (1) Die Klassen 16, 17 und 50 der 
NACE werden von der Erhebung 
nicht erfaßt 
(B) (1) NACE classes 16, 17 and 50 
are not covered by the survey 
(B) (1) Les classes NACE 16, 17 et 50 
ne sont pas couvertes par 
l 'enquête 
(C) (1) Die Klassen 16 und 17 der 
NACE werden von der Erhebung 
nicht erfaßt 
(2) NACE 11 =NACE 1 1 +NACE 12 
(c l ) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(C) (1) NACE classes 16 and 17 are not 
covered by the survey 
(2) NACE 11 =NACE 11 +NACE 12 
(c l ) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(C) (1) Les classes NACE 16 et 17 ne 
sont pas couvertes par l'enquête 
(2) NACE 11 =NACE 1 1 + N A C E 12 
( c l ) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
+ 15 
(E) (1) Die nationalen und regionalen 
Ergebnisse beziehen sich auf alle 
Betriebe (örtliche Einheiten) 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
+ 15 
(E) (1) National and regional analyses 
include all local units 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
+ 15 
(E) (1) Les dépouil lements national et 
régional concernent tous les 
établissements (unités locales) 
(2) Die Kennziffer "Anlageinvest i-
t ionen" bezieht sich auf 
Angaben abzüglich der 
Veräußerungen von Investit ions-
gütern 
(2) The variable for fixed capital 
investment is the value after 
disposals have been deducted 
(2) La variable relative aux in-
vest issements en capitaux fixes 
est la valeur après cessions 
déduites 
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(F) (1) Die Kennziffer "Anlageinvest i -
t ionen" ist mit den anderen 
Kennziffern nicht vergleichbar 
(F) (1) The ' f ixed capital investment ' 
variable ¡s not comparable w i th 
the other variables 
(F) (1) La variable ' Investissement en 
capitaux f ixes' n'est pas compa-
rable aux autres variables 
(G) (1) Die Ergebnisse beziehen sich auf 
Unternehmen und nicht auf 
örtl iche Einheiten 
(G) (1) The results are based on under-
takings and not local units 
(G) (1) Les résultats se rapportent aux 
entreprises, et non aux unités 
locales 
(2) Die Klasse 17 der NACE wird 
von der Erhebung nicht erfaßt 
(2) NACE 17 is not covered by the 
survey 
(2) La NACE 17 n'est pas couverte 
par l 'enquête 
(3) NACE 11 =NACE 1 1 + N A C E 14 
N A C E 1 6 = N A C E 1 6 + N A C E 1 3 
NACE 2 3 = N A C E 21 +NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(3) NACE 11 =NACE 1 1 + N A C E 14 
N A C E 1 6 = N A C E 1 6 + N A C E 1 3 
NACE 2 3 = N A C E 21 +NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(3) NACE 11 =NACE 1 1 + N A C E 14 
NACE 16 = NACE 16 + NACE 13 
NACE 2 3 = N A C E 21 +NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(H) Die Kennziffer "Brut tolöhne und 
-gehälter" wurde von Eurostat 
anhand der übermit tel ten 
Angaben für Personalausgaben 
geschätzt 
(H) The 'gross wages and salaries' 
variable is estimated by Eurostat 
f rom the figures received for 
staff expenditure 
(H) La variable 'Salaire et traite-
ments brut ' est estimée par 
Eurostat sur la base des don-
nées transmises sur les 
dépenses de personnel 
(I) (1) Die Ergebnisse beziehen sich auf 
Unternehmen und nicht auf 
örtl iche Einheiten 
(I) (1) The results are based on under-
takings and not local units 
(I) (1) Les résultats se rapportent aux 
entreprises, et non aux unités 
locales 
(2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 3 4 
+ N A C E 3 5 + NACE 36 
+ NACE 37 
NACE 4 5 = N A C E 43 +NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 +NACE 49 
(2) N A C E 2 5 = N A C E 2 5 + N A C E 2 6 
NACE 3 4 = N A C E 33 + NACE 34 
+ NACE 35 + NACE 36 
+ NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 +NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 
+ NACE 34 + NACE 35 
+ NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 +NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(J) (1) Die Klasse 50 der NACE wird 
von der Erhebung nicht erfaßt 
(J) (1) NACE 50 is not covered by the 
survey 
(J) (1) La NACE 50 n'est pas couverte 
par l 'enquête 
(2) NACE 14 = NACE 12 + NACE 14 
NACE 2 2 = NACE 22 + NACE 23 
+ NACE 3 4 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 3 2 = NACE 3 2 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = NACE 43 + NACE 45-
(NACE 451 +NACE 452) 
NACE 44 = NACE 4 4 + NACE 45 
1 + N A C E 4 5 2 
(2) NACE 14 = NACE 12 + NACE 14 
NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
+ NACE 3 4 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 3 2 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = NACE 43 + NACE 45-
(NACE 451 +NACE 452) 
NACE 4 4 = NACE 4 4 + NACE 45 
1 +NACE 4 5 2 
(2) NACE 14 = NACE 12 + NACE 14 
NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 
+ NACE 34 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = N ACE 43 + NACE 45-
(NACE 451 +NACE 452) 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 
451 +NACE 452 
(K) (1) Die nationalen und regionalen 
Ergebnisse beziehen sich auf alle 
Betriebe (örtliche Einheiten) 
(K) (1) National and regional analyses 
include all local units 
(K) (1) Les dépouil lements national et 
régional concernent tous les 
établissements (unités locales) 
(2) Die Kennziffer "Anlageinvest i-
t ionen" bezieht sich auf 
Angaben abzüglich der 
Veräußerungen von Investit ions-
gütern 
(L) (1) Die Klassen 1 1 , 13, 16, 50 der 
NACE werden von der Erhebung 
nicht erfaßt 
(2) The variable for fixed capital 
Investment is the value after 
disposals have been deducted 
(L) (1) NACE 1 1 , 13, 16 and 50 are 
not covered by the survey 
(2) La variable relative aux in-
vestissements en capitaux fixes 
est la valeur après cessions 
déduites 
(L) (1) Les NACE 1 1 , 13, 1 6 et 50 ne 
sont pas couvertes par l'enquête 
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Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) 
1 . ENERGIE-UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Kokerei 







16 Erzeugung und Vertei lung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2. GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHT-
ENERGETISCHEN MINERALIEN UND DERIVATEN; 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
2 2 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien 
(ohne Erz); Tor fgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK 
UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie 
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
3 4 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraf twagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4 . SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
4 1 / 4 2 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Text i lgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 







Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof fen 





Extract from the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities (NACE) 
1 . ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquett ing of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 







Production and distr ibut ion of electricity, gas, 
steam and hot water 
Water supply: col lect ion, purif ication and 
distr ibut ion of water 
2 . EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metall i ferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metall i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
24 Manufacture of non-metall ic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for 
mechanical electrical and instrument engineering 
and vehicles) 
3 2 Mechanical engineering 
33 Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4 . OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
4 1 / 4 2 Food, drink and tobacco industry 
43 Texti le industry 
44 Leather and leather goods industry (except 
footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufactur ing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 
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Extrait de la nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) 
1 . fcV.T-.CilEETEAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distr ibut ion d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distr ibut ion d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX 
NON ENERGETIQUES ET PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métall iques 
22 Production et première t ransformat ion des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métall iques et 
énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, 
MECANIQUE DE PRECISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l 'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
3 2 Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
33 Construct ion de machines de bureau et de 
machines et installations pour le trai tement de 
l ' information 
34 Construct ion électrique et électronique 
35 Construct ion d'automobi les et p iè;es détachées 
36 Construct ion d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d ' instruments de précision, d'optique 
et similaires 
4 . AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
4 1 / 4 2 Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
43 Industrie texti le 
4 4 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabricat ion d'articles en 
papier; imprimerie et édit ion 
48 Industrie du caoutchouc - Transformation des 
matières plastiques 
49 Autres industries manufactur ières 
5. BATIMENT ET GENIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
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Zahl der Einheiten je Wirtschaftsklasse in % 
der Gesamtzahl der Einheiten des verarbeitenden 
Gewerbes in den einzelnen Regionen 
Number of units by class of activity expressed 
as a % of the total number of units engaged 
in manufacturing industry in each region 
Importance du nombre d'unités par classe 
d'activité en % du nombre total d'unités de 
l'industrie manufacturière de chaque région 
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Karte der Regionen der Gemeinschaft 
Map of the Community regions 
Carte des régions communautaires 
ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
ΓΠ Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
ΡΠ Población y condiciones sociales (amarillo) 
LH Energia e Industria (azul claro) 
E Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 
ΠΠ Medio ambiente (turquesa) 




LH Cuentas, encuestas y estadísticas 
ÍDI Estudios y análisis 
LU Métodos 
LE] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LI] Almene statistikker (mørkeblå) 
LD Økonomi og finanser (violet) 
LI] Befolkning og sociale forhold (gul) 
LI] Energi og industri (blå) 
LI] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
ED Udenrigshandel og betalingsbalancer (rød) 
LI] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[ Π Miljø (turkis) 




fc l Regnskaber, tællinger og statistikker 
fol Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LEI Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMEN KREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LEI Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LEI Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LEI Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LEI Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
LEI Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LEI Umwelt (Türkis) 




LH Konten, Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LEI Methoden 
LEI Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
Θ Ε Μ Α 
ΓΠ Γεν ικές στατ ιστ ικές (βαθύ μπλε) 
LEJ Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LEI Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργε ια και βιομηχανία (μπλε) 
LEI Γεωργία, δάση και αλ ιε ία (πράσινο) 
LE] Εξωτερικό εμπόριο και ισοζύγια πληρωμών (κόκκινο) 
LH Υπηρεσίες και με ταφορές (πορτοκαλί) 
ΠΠ Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




LH Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
ΠΠ Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH External trade and balance of payments (red) 
LH Services and transport (orange) 
LH Environment (turquoise) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
LH Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales Qaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LH Commerce extérieur et balance des paiements (rouge) 
LH Services et transports (orange) 
LH Environnement (turquoise) 




LH Comptes, enquêtes et statistiques 
LH Études et analyses 
LH Méthodes 
LH Statistiques rapides 
Ξ Classificazione delle pub­blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LH Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione θ condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e Industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
OD Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
LH Ambiente (turchese) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
[ci Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
IH Note rapide 
NL Classificatie van de publi katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en f inanciën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 
LH Milieu (turkoois) 




LH Rekeningen, enquêtes en statist ieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedber ichten 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia θ finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e Industria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio extemo e balança de pagamentos (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 
LH Ambiente (turquesa) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e análises 
LH Métodos 
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